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ПРЕДИСЛОВИЕ
Биобиблиографический указатель трудов из серии «Выда­
ющиеся ученые университета» посвящен деятельности Бориса 
Владимировича Шульгина -  доктора физико-математических наук, 
профессора кафедры экспериментальной физики физико-техно­
логического института Уральского федерального университета. 
Борис Владимирович -  заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук (РАЕН), действительный член Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений, член научных 
советов РАН по люминесценции и радиационной физике, один из 
основателей уральской школы люминесценции, почетный доктор 
Национальной академии наук Кыргызстана, почетный профессор 
Иссык-Кульского университета (Кыргызстан), пятикратный лауре­
ат премии имени И. И. Ползунова, присуждаемой за изобретения; 
награжден знаком «Изобретатель СССР», медалями им. А. С. По­
пова и Петра Великого от имени общественных академий, а так­
же медалью С. Э. Фриша, присуждаемой Оптическим обществом 
им. Д. С. Рождественского.
Б. В. Шульгин возглавлял кафедру экспериментальной 
физики (1980-1994). В 1981-1984 гг. достойно представлял УПИ 
им. С. М. Кирова в экспертном совете ВАК СССР. Имеет государ­
ственные и отраслевые награды, награды общественных органи­
заций, многочисленные грамоты областных и городских органи­
заций, золотую и серебряную медали международных выставок 
изобретений в Брюсселе (2001) и Женеве (2009).
Борис Владимирович Шульгин -  специалист в области лю­
минесценции, радиационной оптики, радиационной физики
объемных, волоконных и наноразмерных люминесцентных де­
текторных материалов, а также в области детекторных устройств 
и комплексов радиационного контроля. Он предложил новые клас­
сы оптических детекторов, новые оптоэлектронные устройства ра­
диационного контроля, был научным руководителем по разработке 
и созданию новых (на уровне изобретений) комплексов специаль­
ного технического контроля наземного и морского базирования по 
заказу Главного штаба ВМФ РФ. Десять лет назад два варианта 
комплексов радиационного контроля типа «Советник» были при­
няты на вооружение, они и сегодня функционируют на всех фло­
тах России как «эффективное средство дистанционного обнаруже­
ния и идентификации источников гамма-нейтронного излучения» 
(генерал армии Ю. Н. Валуевский).
Б. В. Шульгин подготовил 80 кандидатов наук, из них более 
10 стали докторами наук. Является автором нескольких сотен пу­
бликаций, в том числе многих монографий. Имеет более 215 автор­
ских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели, 
из них 77 изобретений сделано в соавторстве с 49 студентами (ре­
кордный показатель!). Бориса Владимировича отличает высокое 
педагогическое мастерство. Он подготовил и прочел в УПИ-УрФУ 
лекции по И учебным дисциплинам, а в Алабамском университете 
(США) -  по квантовой механике (на английском языке). Его отли­
чают глубокие профессиональные знания и научные достижения, 
а также активная жизненная позиция, живой ум и умение воспри­
нимать новое, уважение и любовь к студентам.
Биобиблиографический указатель трудов Б. В. Шульгина, 
профессора физико-технологического института крупнейшего на 
Урале университета, подготовлен сотрудниками отдела информа­
ционно-библиографического обслуживания Зональной научной 
библиотеки УрФУ к 75-летию ученого.
Указатель включает в себя 1025 библиографических описа­
ний научных трудов, статей из периодических изданий, авторских 
свидетельств и патентов, депонированных рукописей, работ под 
редакцией Б. В. Шульгина, выявленных составителями. Указатель
содержит четыре раздела: «Краткий очерк научной деятельности», 
«Основные даты жизни и деятельности», «Библиографический 
список трудов», «Литература о Б. В. Шульгине».
В разделе «Библиографический список трудов» представле­
ны библиографические описания работ ученого за 1965-2014 гг. 
Раздел разбит на следующие подразделы: «Книги, диссертации», 
«Научные публикации», «Депонированные рукописи», «Автор­
ские свидетельства и патенты», «Переводы», «Работы под научной 
редакцией», «Отчеты». Нумерация библиографических описаний 
в разделе сквозная. В подразделах «Книги, диссертации», «Науч­
ные публикации», «Авторские свидетельства и патенты», «Депо­
нированные рукописи», «Работы под научной редакцией» описа­
ния структурированы в хронологическом порядке, внутри каждого 
года -  по алфавиту названий работ. В описаниях авторских свиде­
тельств на закрытые темы некоторые сведения отсутствуют.
Описания изданий, не просмотренные de visu, отмечены звез­
дочкой (*) и заимствованы из списка научных публикаций ученого.
Подраздел «Литература о Б. В. Шульгине» содержит библио­
графические описания статей из энциклопедий, журналов, газет, 
а также ссылки на документы с web-сайтов.
Библиографические описания трудов Б. В. Шульгина, а так­
же публикаций о нем приведены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Об­
щие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Би­
блиографическая запись. Библиографическое описание электрон­
ных ресурсов».
В указатель не вошли работы (более 50 названий), в подготовке 
которых Б. В. Шульгин участвовал в качестве главного или ответ­
ственного редактора, председателя или члена редакционной кол­
легии: межвузовские сборники научных трудов «Химия твердого 
тела» (1972-1982); «Радиационно-стимулированные процессы 
в твердых телах» (1979-1989); «Детектирование ионизирую­
щих излучений» (1996); «Физика ион-атомных столкновений» 
(1996); «Проблемы спектроскопии и спектрометрии» (1998-2014);
сборник научных студенческих работ «Уральский государственный 
технический университет: страницы истории» за 2000 г., издание 
«Итоги участия научных коллективов УГТУ-УПИ в конкурсах, 
программах и грантах в 2000 году. Перспективы на 2001 год».
Биобиблиографический указатель трудов Б. В. Шульгина снаб­
жен вспомогательными указателями: именным и указателем ис­
точников. Именной указатель содержит алфавитный перечень бо­
лее 700 фамилий авторов, составителей, редакторов и других лиц, 
принимавших участие в подготовке трудов ученого. Среди авторов 
два школьника, более 60 студентов, более 90 аспирантов и соис­
кателей, научные сотрудники, доценты, профессора российских 
и зарубежных университетов, академики российской и зарубеж­
ных академий (13 академиков из уральской и московской академи­
ческих школ, 5 академиков из Франции, Эстонии, Кыргызстана), 
а также специалисты отраслевых институтов/организаций и за­
водские специалисты. Указатель источников включает алфавит­
ный перечень документов (сборников, периодических и продол­
жающихся изданий, web-сайтов), где были опубликованы научные 
публикации. Вспомогательные указатели снабжены отсылками 
к номеру библиографической записи.
При подготовке библиографического указателя были про­
смотрены традиционные и электронные каталоги, а также полно­
текстовые и реферативные базы данных крупнейших библиотек 
страны (РГБ, РНБ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, 
ВИНИТИ РАН, Зональной научной библиотеки УрФУ, СОУНБ 
им. В. Г. Белинского), сводные корпоративные каталоги Екатерин­
бурга (Consensus Omnium: корпоративная сеть библиотек Урала) 
и библиотек России (МАРС АРБИКОН). Особое внимание было 
уделено работе с зарубежными электронными каталогами библи­
отек и базами данных издающих организаций (Elsevier -  Scopus 
и ScienceDirect, Web of Science, Springer).
С о с т а в и т е л и
ОСНОВНЫ Е ДАТЫ Ж ИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Б. В. Ш УЛЬГИНА
1940, 31 января 
1957, июнь 
1957, сентябрь
1957
1958-1962
1963
1963-1967
1967
1968
1971-1972
Родился в г. Новокузнецке Кемеровской обл.
Окончил с серебряной медалью среднюю школу в г. Новокузнецке
Поступил на физико-технический факультет Уральского политехни­
ческого института им. С. М. Кирова
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» за работу 
комбайнером в студенческом сельхозотряде в Казахстане
Работал редактором студенческой газеты «Физико-техник»
Окончил с отличием ФтФ УПИ по специальности «Электронные 
и ионные приборы». Почетный выпускник УПИ, занесен в Книгу 
Почета УПИ
Учился в аспирантуре и работал ассистентом на кафедре эксперимен­
тальной физики ФТФ УПИ
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата фи­
зико-математических наук по фото- и радиолюминесценциии детек­
торных материалов для устройств регистрации нейтронов и гамма- 
излучения
Получил звание доцента
Прошел научную стажировку в течение учебного года в Даремском 
и Оксфордском университетах (Великобритания)
Участвовал в работе научных семинаров и конференций в Велико­
британии (Оксфорд, Дарем, Йорк, Саутгемптон, Эдинбург, Салфорд)
Перевел с английского книгу К. Н. Р. Тейлора и М. Дарби «Физика 
редкоземельных соединений» (М.: Мир, 1974) под редакцией акаде­
мика С. В. Вонсовского
1975-1980
1979
1980-1994 
1981
1981-1984
1982-1985
1982-1995
Защитили диссертации аспиранты А. Л. Шаляпин, Н. И. Кордюков, 
М. Я. Ходос, Ю. А. Федоровских, В. Л. Петров, А. В. Кружалов, 
В. Ю. Кара-Ушанов, научными руководителями которых были проф. 
Ф. Ф. Гаврилов и доц. Б. В. Шульгин (первые аспиранты Б. В. Шульгина)
Награжден знаком Госкомитета по делам изобретений и открытий 
«Изобретатель СССР» за первое внедренное изобретение
Работал членом оргкомитета международной конференции по сцин- 
тилляционным детекторам в г. Кракове (Польша)
Работал заместителем декана ФТФ по научной работе
Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико­
математических наук по специальности «Оптика» в Томском государ­
ственном университете
Заведовал кафедрой «Экспериментальная физика»
Присвоено ученое звание профессора кафедры ЭФ УПИ
Читал лекции на английском языке по квантовой механике в Алабам­
ском, а по люминесценции в Мемфисском университетах (США)
Участвовал в работе съезда американского физического общества 
в Новом Орлеане (США)
Работал членом экспертного совета в химической секции ВАК СССР, 
курировал диссертации по физико-математическим наукам
Руководил работами по исследованию воздействия радиационных фак­
торов на биологические жидкости, на биоэнергетику, репарационные 
и регенерационные возможности клеточных структур, а также разработ­
кой устройств для экстракорпорального облучения крови (совместно 
с И. Ф Худяковым, В. Г. Лисиенко, Н. В. Ищенко, М. И. Оштрахом, 
И. И. Кондратьевым, Д. А. Пулиным, В. С. Старцевым)
Председатель кандидатского диссертационного совета УГТУ-УПИ 
(до 20 и более защит в год)
Награжден знаком Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За отличные успехи в работе»
1989
1991-2012
1991-1993
1991-2012
1995
1996-2002
1997
1998-2012
2000
2001
Работал членом оргкомитета VIII (1985) и XII (2004) Всесоюзного 
Феофиловского симпозиумов по спектроскопии кристаллов, прове­
дённых в Екатеринбурге
Награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовест­
ный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР
Председатель Уральского отделения и член президиума Централь­
ного отделения Оптического общества имени Д. С. Рождественского
Руководил работами по созданию радиационного комплекса «Цир­
куль» для определения числа ядерных боезарядов в головках ракет 
совместно с Федеральным ядерным центром ВНИИТФ г. Снежинска 
(руководители работ -  Г. В. Иванов, Н. П. Волошин)
Организатор и научный руководитель программ и хоздоговорных тем 
по созданию комплексов специального радиационного контроля на­
земного, морского, и вертолетного базирования совместно с заводом 
точной механики (г. Екатеринбург) по заказу Министерства обороны 
России (Елавного штаба ВМФ и Центра ядерного обеспечения Воору­
женных Сил РФ), принятых на вооружение в 1997 и 2004 г.
Работал членом оргкомитета международной конференции по сцин- 
тилляционным детекторам в г. Делфте (Еолландия)
Работал председателем оргкомитета Уральских совещаний 
SCINMAT -  1996, SCINMAT -  2000, SCINMAT -  2002
Работал членом оргкомитета международной конференции по сцин- 
тилляционным детекторам в г. Уштроне (Польша).
Минобрнауки РФ поддержало заявку проф. Б. В. Шульгина по орга­
низации и проведению Первого Всероссийского научного молодеж­
ного симпозиума «Безопасность биосферы -  97»
Работал членом оргкомитета международных конференций в рамках 
международной научной школы по радиационной физике в г. Бишкеке -  
Караколе (Кыргызстан)
Награжден памятной медалью Петра Великого Международной ака­
демии наук о природе и обществе «За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России»
Присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук 
Кыргызской Республики за значительный вклад в развитие научного 
сотрудничества России и Кыргызстана
Награжден золотой медалью Международной выставки изобретений 
в г. Женеве (Швейцария)
2002
2003
2003 , 2005 
2006
2008
2009
2014
Награжден серебряной медалью им. А. С. Попова Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений «За заслуги 
в деле изобретательства»
Награжден Георгиевской медалью «Честь. Слава. Труд» IV сте­
пени Международного академического рейтинга популярности 
(МАРТИС) «Золотая Фортуна» за значительные успехи в работе
Работал членом оргкомитета международной конференции по сцин- 
тилляционным детекторам в г. Цукуба (Япония)
Стажировался и читал лекции по сцинтилляционным детекторам в На­
циональном ядерном центре КЕК г. Цукуба (Япония) аспирантам и со­
трудникам японских университетов и представителям ведущих фирм. 
Подготовлен патент РФ (в сотрудничестве с японскими коллегами)
Награжден почетным дипломом и медалью С. Э. Фриша Оптического 
общества им. Д. С. Рождественского за разработку и создание оптиче­
ской техники, за выдающиеся заслуги в педагогической деятельности 
и совершенствовании оптического образования
Стажировался в Лионском университе (Франция). Подготовлено 
6 патентов РФ по детекторам радиации совместно с французскими 
коллегами
Награжден памятной медалью «100 лет подводным силам России» по 
решению Международной ассоциации общественных организаций 
ветеранов подводного флота и моряков-подводников за выполнение 
работ по заказам Главного штаба ВМФ РФ
Работал членом оргкомитета международной конференции по кристал­
лофизике и детекторным материалам в университете Milano-Bicocca 
г. Милана (Италия)
Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации»
Награжден серебряной медалью Международной выставки изобрете­
ний в г. Женеве (Швейцария)
Прошел по конкурсу Министерства образования и науки РФ на долж­
ность главного научного сотрудника -  исполнителя государственной 
работы «Организация проведения научных исследований» физико­
технологического института УрФУ
ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ОБЩ ЕСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б. В. Ш УЛЬГИНА
В 1957 г. Б. В. Шульгин поступил на физико-технический фа­
культет УПИ (специальность «Электронные и ионные приборы»), 
который окончил с отличием в 1963 г. В 1967 г., будучи ассистентом, 
он защитил в УПИ кандидатскую диссертацию по люминесцен­
ции гидрида лития и цирконосиликатов, а в 1979 г. -  докторскую 
диссертацию по оптике в Томском госуниверситете. Б. В. Шульгин 
с 1968 г. -  доцент УПИ, с 1981 г. -  профессор, с 1981 по 1984 г. -  
член экспертного совета ВАК СССР, с 1975 по 1980 г. -  замести­
тель декана физтеха по научной работе, а с 1980 по 1994 г. -  заве­
дующий кафедрой экспериментальной физики. Он сменил на этом 
посту своего учителя, основателя уральской школы люминесцен­
ции профессора Ф. Ф. Гаврилова. С 1994 г. Б. В. Шульгин -  про­
фессор кафедры экспериментальной физики.
Исследования Б. В. Шульгина впервые получили официаль­
ное международное признание в 1968 г.: он был приглашен в Аме­
риканское ядерное общество. В 1971-1972 гг. прошел годичную 
научную стажировку в Англии, в Даремском университете у Кена 
Тейлора, а в 1981 г. 100-дневную научно-педагогическую стажи­
ровку (с чтением лекций) в США, в Алабамском университете 
(г. Тускалуза) у Чета Александера и в Мемфисском университете 
у Вайна Кука. Стажировался в Японии, в Национальном центре уско­
рительной техники (г. Цукуба) у Масааки Кобаяши в 2003 г. (один 
совместный патент РФ), а в 2003 и 2005 г. во Франции в Лионском 
университете у профессора Кристиана Педрини. Научные связи 
с ним и его коллегами сохраняются. Итог -  более 60 совместных
публикаций, в том числе шесть совместных патентов РФ, включая 
патент с фирмой «Fibercryst» (Лион, Париж). Профессор Б. В. Шуль­
гин -  член ряда общественных академий, почетный доктор Нацио­
нальной академии наук Кыргызстана (38 совместных изобретений) 
и почетный профессор Иссык-Кульского университета Кыргызстана.
Профессор Б. В. Шульгин прочел в УГТУ-УПИ лекционные 
курсы «Дозиметрия», «Радиометрия», «Дозиметрия и защита», 
«Защита от ионизирующих излучений», «Оптические кванто­
вые генераторы», «Дискретная автоматика и микропроцессоры», 
«Физика твердого тела», «Концепции современного естествозна­
ния», «Материаловедение», «Современные проблемы биомеди­
цинской инженерии» и «Организация научных исследований». 
Кроме лекций в УГТУ-УПИ, профессор Б. В. Шульгин прочел 
ряд лекций за рубежом на английском языке: лекционный курс 
по квантовой механике и оптике для студентов-магистров в Ала­
бамском университете и по люминесценции в Мемфисском уни­
верситете (1981 г.). Им прочитаны лекции по радиационной оп­
тике в Иссык-Кульском университете (Кыргызстан, г. Каракол, 
ранее -  Пржевальск, 2002 г.). В 2003 г. в Национальном ускори­
тельном центре Японии (г. Цукуба) он выступил по приглаше­
нию как один из ведущих ученых в области сцинтилляционных 
объемных, планарных, волоконных и наноструктурированных 
детекторных материалов и детекторных устройств на между­
народной школе-семинаре для аспирантов и сотрудников ряда 
японских университетов и представителей мировых фирм 
(«Хитачи», «Хамаматсу» идр.).
Основные научные работы Б. В. Шульгина связаны с фундамен­
тально-прикладными исследованиями радиационно-стимулирован­
ных и диссипативных процессов (распад электронных возбуждений, 
дефектообразование и миграция энергии) в неорганических и орга­
нических люминесцентных материалах многоцелевого назначения, 
с разработкой новых запоминающих и online детекторных мате­
риалов (в часности, с разработкой новых классов неорганических 
сцинтилляторов) и устройств, с разработкой оптических сред для
квантовых генераторов и для записи голограмм. Исследования це­
лого ряда новых оксидных (с 1965 г.), а позже фторидных материа­
лов для этих целей впервые были выполнены на Урале в группе 
Б. В. Шульгина так же, как первые исследования нелинейных кристал­
лов, начатые в 1995 г. Направление по нелинейным кристаллам в даль­
нейшем успешно развивается профессором И. Н. Огородниковым.
Благодаря поддержке со стороны администрации вуза, веду­
щих российских и ряда зарубежных научных школ, благодаря та­
лантливым сотрудникам, аспирантам и студентам научной группы, 
вовлеченным им в активный процесс научного поиска, довери­
тельному творческому сотрудничеству со всеми коллегами, а так­
же благодаря высокой творческой активности самого профессора 
Б. В. Шульгина, все исследования проведены успешно. С его уча­
стием подготовлено более тысячи публикаций, в том числе 18 книг 
и более 20 учебно-методических разработок, в которых нашли от­
ражение результаты этих исследований, проведенных совместно 
с коллегами (более 700 человек, более со 150 студентами и аспи­
рантами). Б. В. Шульгин подготовил 80 кандидатов наук (из них 
более 10 уже стали докторами наук).
Наличие такого числа соавторов у Б. В. Шульгина связано 
с тем, исследования всегда проводились в тесном сотрудничестве 
с большим числом российских и зарубежных специалистов по ши­
рокому кругу научных направлений:
• получение объемных, волоконных и наноразмерных кри­
сталлов, а также керамических образцов, стекол и стекловолокон;
• программные средства для фундаментальных исследова­
ний кристаллической структуры материалов, их электронной энер­
гетической зонной структуры, создания и распада электронных 
возбуждений, дефектообразования и миграции энергии;
• экспериментальные методы исследования фото- и радио­
люминесценции, спектров поглощения и отражения в ВУФ, УФ, 
видимом и ИК-диапазонах, радиационного светозапасания, опти­
чески стимулированных и сцинтилляционных эффектов;
• оптоэлектроника и оптическое приборостроение.
Сотрудничество заключалось в совместном использовании 
оборудования и расчетных программ ведущих мировых лабо­
раторий (например, оборудование для роста кристалловолокон 
(Лион, Франция), синхротронный накопитель ВЭПП-2М (ИЯФ 
им. Г. И. Будкера, Новосибирск), синхротрон DESY (Гамбург, Гер­
мания), лаборатория К. Н. Р. Тейлора (Дарем, Англия), лаборатория
В. Кука (Мемфис, США)) либо в получении современных техниче­
ских средств (например, фотодиодов и фотоэлектронных умножите­
лей от фирмы «Scionix», Голландия), а также образцов материалов 
для проведения исследований. Важнейшей стадией каждого этапа 
сотрудничества являлось тщательное обсуждение результатов и 
представление их вниманию научной общественности.
Образцы оксидных и фторидных кристаллов поставлялись 
из Института физических проблем и материаловедения Кыргыз­
ской НАН (А. А. Алыбаков, М. М. Кидибаев); Института моно­
кристаллов НАН Украины; Института физических исследований 
АН Армении (В. Т. Габриелян); Лионского университета и фирмы 
«Fibercryst» (К. Педрини, К. Лебу, Ж.-М. Фурмиге); фирмы 
«Schlumberger», США (Ч. Мельчер); фирмы «Mission Support 
Corporation, Photodevices Division», США (Ж. В. Сцирр); «Brigham 
Young Universety», США (M. Беррондо); японского ядерного цен­
тра КЕК (М. Кобаяши) и других зарубежных центров. Наиболь­
шее количество образцов для исследования поступило более чем 
из 50 российских научных и производственных центров.
Б. В. Шульгин провел совместные фундаментальные исследо­
вания спектроскопических свойств лекарственных препаратов -  
образцов ряда гетероциклических соединений, подготовленных 
академиками О. Н. Чупахиным, В. Н. Чарушиным, В. Л. Русино- 
вым и их коллегами. Комбинированные образцы на основе упо­
мянутых органических веществ и полиметилметакрилата были 
изготовлены академиком Ю. Б. Монаковым и Э. И. Галинуровой 
из Башкирского государственного университета (Уфа). Результаты 
этих научных исследований нашли отражение во многих совмест­
ных российских и зарубежных публикациях (Англия, Испания) и
в сборнике «Люминисцентные свойства ряда гетероциклических 
соединений» (УрФУ, 2012) под общей редакцией О. Н. Чупахина.
Б. В. Шульгин известен успехами в области патентования 
технических разработок. Благодаря высочайшей профессиональ­
ной компетентности Б. В. Шульгиным получено более 212 автор­
ских свидетельств и патентов на изобретения и полезные моде­
ли совместно с отечественными и зарубежными учеными вузов, 
академических и отраслевых институтов, а также с представи­
телями промышленных предприятий. Из вузов это УрГУ имени 
М. Горького (В. М. Жуковский, Е. В. Ткаченко, Т. М. Янушкевич,
Н. А. Лаишевцева); Ленинградский технологический ин­
ститут (И. Ф. Федоров, В. В. Ипатов, О. В. Квятковский и 
Е. Г. Сёмин ); Свердловский горный институт (А. В. Шеста­
ков, В. Г. Четверкин); Universite Lyon 1 (К. Педрини, К. Лебу, 
К. Дюжарден, Б. Отефей и О. Тилемон); Иссык-Кульский универ­
ситет (К. Ш. Шаршеев, Б. К. Джолдошов, М. К. Сатыбалдиева). 
Из академических институтов -  институты УрО РАН: Институт 
химии (А. А. Фотиев, Б. В. Слободин), Институт электрофизики 
(В. И. Соломонов, В. В. Осипов, С. Г. Михайлов), Институт физики 
металлов (В. Г. Пушин, Н. В. Николаева), Институт высокотемпе­
ратурной электрохимии (В. Б. Малков), Институт геологии и гео­
химии (С. Л. Вотяков, А. А. Краснобаев).
На патентном уровне закончен целый ряд совместных раз­
работок с учеными московских и сибирских институтов РАН: 
Институтом кристаллографии (акад. X. С. Багдасаров, А. Н. 
Лобачев); ФИАН (Ю. Н. Новоселов); Институтом общей и не­
органической химии (В. М. Скориков, Ю. Ф. Каргин), Инсти­
тутом космических исследований (В. В. Илюхин); Институтом 
общей физики (акад. А. М. Прохоров, М. И. Тимошечкин, акад.
В. В. Осико); Институтом физики твердого тела (Г. А. Емельчен- 
ко, В. Т. Ушаковский); Институтом тонкой химической технологии 
имени Д. И. Менделеева (Е. С. Лукин, И. И. Нагаюк); Институ­
том геологии и минералогии СО РАН (Г. В. Букин, В. А. Маслов); 
Институтом неорганической химии СО РАН (В. В. Волков); Ин-
статутом ядерной физики СО РАН (Э. И. Зинин). Десятки патен­
тов получены Б. В. Шульгиным совместно с учеными Института 
физических проблем и материаловедения (ранее -  Институт фи­
зики твердого тела) Национальной академии наук Кыргызстана 
(А. А. Алыбаков, М. М. Кидибаев, Т. С. Королева и У. К. Мамытбе- 
ков), а также с учеными Института физических исследований АН 
Армянской ССР (В. Т. Габриелян) и Института физики АН Латвии 
(И. А. Тале, а. с. 1745779).
Ряд совместных технических решений Б. В. Шульгин запа­
тентовал с сотрудниками 25 отраслевых институтов, промыш­
ленных предприятий и научно-технических фирм: ВИЦ ГОИ 
им. С. И. Вавилова (А. М. Коровкин), НИТИОМ ВИЦ ГОИ 
(В. И. Арбузов, К. В. Дукельский); ВНИИГИС Мингео (Е. С. Кучу- 
рин), «Севураласбеструда» (А. Д. Галактионов, В. М. Корус); 
ВНИИпроектасбест (Г. В. Бадьин, С. В. Волковецкий); Уралэ- 
лектротяжмаш (И. С. Дудоров); Пышминский опытный завод 
ГИРЕДМЕТ(А.В.Антонов,Л.Д.Штенке,Е.Г.Морозов,К.К.Ривкина) 
и ГИРЕДМЕТ, Москва (Б. В. Синицын); Красноярский завод 
цветных металлов (И. В. Бузовкина); Институт испытания ме­
таллов, г. Нижний Тагил (А. А. Лесниковский); УОМЗ (Л. В. Ра­
бинович, Р. Д. Мухамедяров, А. Г. Шпаков, Н. М. Степанов); 
ООО «ГАММА» и ООО «Уралточмех» (М. Н. Благовещен­
ский, Д. И. Кудашов, И. Н. Разумова, О. Н. Шутов и др.); Центр 
детекторных технологий (А. Н. Черепанов); ООО «СИАМС» 
(Р. М. Кадушников); ООО «ФОТЕК» (Г. Я .  Бучок); ООО «КВАНТ» 
(В. В. Пиличев); СФНИКИЭТ (А. П. Зырянов); Малышевское 
рудоуправление (А. Ф. Ласковенков); Федеральный ядерный 
центр ВНИИТФ, Снежинск (В. А. Терехин, Ю. И. Чернухин); 
научно-производственное предприятие «Ареопаг» (Д. Б. Шульгин, 
И. А. Садовенко); научно-технический центр «Оптические ма­
териалы» (Л. В. Жукова, В. В. Жуков, Г. А. Китаев); Московское 
научно-производственное объединение «Радон» (В. Т. Обухов, 
И. А. Соболев); ВНИИ люминофоров, Ставрополь (В. Г. Кронгауз); 
Всесоюзый институт повышения квалификации Министерства
цветной металлургии (Н. М. Мака­
ров); ФГУП «НПО автоматики име­
ни академика Н. А. Семихатова»
(Л. Н. Шалимов); филиал НПОА 
«ОКБ Автоматика» (Н. Г. Манько,
А. Н. Штыков, Г. В. Шестаков).
Успешными в изобретатель­
ском плане были разработки де­
текторных устройств с предпри­
ятиями дальнего зарубежья: фир­
мой «Fibercryst», Франция (дирек­
тор Жан-Мари Фурмиге, пат. РФ 
№ 2303798) и Национальным цен­
тром КЕК, Япония (Масааки Кобая- 
ши, пат. РФ № 2331086).
25 разработок на уровне изобретений по линии хоздо­
говорных работ выполнено Б. В. Шульгиным с сотрудника­
ми по заказу Министерства обороны РФ: НИР «Трал», 1993 
(пат. РФ № 2066464, 2965614); НИР «Маяк», 1996-2008 (пат. РФ 
№2088952,2094823,2140660,2142147,2143711,2148837,2158011); 
НИР «Аладдин», 1999 (пат. РФ № 2140660); НИР «Прибой», 
2001-2003 (пат. РФ № 2154290, 2189057, 2231809); НИОКР «Братель­
ник», 1999-2012 (пат. РФ № 2242024, 2244320, 2248011, 2251124, 
2258588, 2259573, 2262722, 2270463, 2272301, 2276387, 2284044, 
2454638). Научным руководителем всех вышеперечисленных 
работ был Б. В. Шульгин.
Возвращаясь к результатам фундаментальных исследова­
ний, проведенных Б. В. Шульгиным, следует отметить их ак­
тивную поддержку личным участием и деловой помощью со 
стороны руководителей УрО РАН академиков С. В. Вонсовского 
(был редактором переведенной Б. В. Шульгиным книги «Физи­
ка редкоземельных соединений»), Г. А. Месяца, В. А. Черешнева 
и В. Н. Чарушина, со стороны академиков-уральцев О. Н. Чу- 
пахина, Г. П. Швейкина, В. П. Скрипова, В. Г. Бамбурова,
С. Л. Вотякова, В. Н. Кожевникова, В. Е. Третьякова, Ю. Б. Мона- 
кова, а также со стороны московских академиков РАН Н. В. Бело­
ва, X. С. Багдасарова, В. В. Осико, А. М. Прохорова (нобелевский 
лауреат) и К. А. Солнцева (см. именной указатель) и др.
Разнообразными были формы деловой поддержки ураль­
ских исследователей академическим сообществом. Академик
В. И. Спицын поддержал издание монографии уральцев 
«Ванадиевые кристаллофосфоры» (А. А. Фотиев, Б. В. Шульгин 
и др.), был ее редактором (1976). Академик Н. Г. Басов организовал 
для Б. В. Шульгина и группы его студентов (победителей проведен­
ной им олимпиады по лазерам) приглашение в ФИАН в лаборато­
рию по лазерному термоядерному синтезу (1979), что стимулирова­
ло разработку на Урале новых лазерных сред. Участники экскурсии 
профессор Б. В. Шульгин и студент А. Горощеня стали соавторами 
изобретения «Стекло для лазеров» (а. с. 853973, заявл. 25.03.1980). 
Президент АН СССР академик А. П. Александров пригласил 
группу студентов -  победителей олимпиады, которую провел 
Б. В. Шульгин по дозиметрии и детекторам излучения, посетить 
Баксанскую нейтринную лабораторию (1979). Поездка состоялась, 
студенты ознакомились с комплексом люминесцентных детекто­
ров нейтрино. Б. В. Шульгин на это позднее ответил разработкой 
нового детектора нейтрино (пат. РФ 2297648, заявл. 26.12.2005 
с кыргызскими коллегами и студенткой Е. Вараксиной). Академик 
Г. Н. Флеров организовал поставку на кафедру ЭФ ускорителя 
«Микротрон» (1977-1980). Академик О. Н. Чупахин передал 
установку «КЛАВИ» по исследованию импульсной катодолюми- 
несценции (2010). Профессор С. Брюек из университета штата 
Нью-Мексико принял в 2002 г. на стажировку С. Смолева, сту- 
дента-дипломника из исследовательской группы Б. В. Шульгина. 
Профессор А. Р. Вий из университета г. Курукшетра (Индия) в 
1997 г. прислал на имя Б. В. Шульгина письмо с предложением 
написать главу по люминесценции оксида бериллия для его кни­
ги, готовящейся к изданию в США. Для этой книги профессорами
А. В. Кружаловым и Б. В. Шульгиным была подготовлена глава «Ок­
сид бериллия». Она вошла в книгу 
«Luminescence and Related Proper­
ties of Semiconductors» (редакторы 
Д. P. Вий и H. Сингх), опубликован­
ную издательством в Нью-Йорке 
в 1998 г. Это признание заслуг 
уральской школы люминесценции 
на мировом уровне.
Ч л е н - к о р р е с п о н д е н т  
РАН П. П. Феофилов, а позже
A. И. Рыскин (ВНЦ ГОИ) под­
держали проведение совместных 
с группой Б. В. Шульгина исследо­
ваний кристаллов редкоземельных 
ортосиликатов, выращиваемых в их
лаборатории. Один из лидеров российской люминесцентной школы 
М. Д. Галанин (ФИАН) поддержал, будучи рецензентом, издание 
монографии «Электронные возбуждения и дефекты в кристаллах 
гидрида лития» (под ред. Б. В. Шульгина. М. : Наука, 1985).
Исключительно важную роль в подготовке докторской 
диссертации Б. В. Шульгина сыграла поддержка аспиран­
тов и коллег по кафедре и институту, коллег из научных цен­
тров Екатеринбурга, Москвы, Ленинграда, Томска, Иркутска, 
Казани, Харькова, Одессы, Риги, Таллина, Тарту, Дарема, 
Кракова, в частности, С. В. Вонсовского, Ф. Ф. Гаврилова, 
Г. П. Швейкина, А. А. Фотиева, В. Г. Бамбурова, В. А. Губанова, 
П. Е. Суетина, Г. А. Китаева, Р. И. Минца, В. С. Кортова, 
П. П. Феофилова, К. К. Шварца, Э. Д. Алукера, М. Н. Толстого, 
Б. Т. Плаченова, В. А. Соколова, А. М. Гурвича, М. Д. Галанина,
B. В. Антонова-Романовского, И. А. Парфиановича, Н. П. Полу- 
эктова, Н. А. Прилежаевой, А. Б. Лысковича, K. H. Р. Тейлора и др.
Б. В. Шульгин -  один из ответственных редакторов более 
50 выпусков межвузовских сборников научных трудов: «Химия 
твердого тела» (с 1977 г. совместно с профессорами Ю. В. Егоро­
вым и В. М. Жуковским), «Радиационно-стимулированные процес­
сы в твердых телах», «Детектирование ионизирующих излучений», 
«Физика ион-атомных столкновений» и 33 выпусков вузовско- 
академического сборника научных трудов «Проблемы 
спектроскопии и спектрометрии» с публикациями авторов 
и з іб  стран со всех континентов, кроме Африки и Антарктиды.
Минобрнауки РФ в 1977 г. поддержало инициативу профессо­
ра Б. В. Шульгина по организации и проведению Первого Всерос­
сийского научного молодежного симпозиума «Безопасность био­
сферы -  97». Всего было проведено восемь таких симпозиумов, 
последний состоялся в 2012 г., получив статус международного 
научного молодежного симпозиума.
Б. В. Шульгин работал в оргкомитетах пяти зарубежных меж­
дународных конференций по сцинтилляционным детекторам. Он 
участвовал в работе более 50 международных конференций и се­
минаров в России и в дальнем зарубежье, в том числе в следующих 
странах:
• Англия -  университеты в Оксфорде, Дареме, Йорке, Саут­
гемптоне, Эдинбурге, Салфорде (1971-1972);
• Польша -  Краков (1974), Уштрон (1997);
• США -  университеты в Тускалузе, Мемфисе, Бирмингеме, 
Новом Орлеане (1981);
• Голландия -  Делфт, университет (межфакультетский реак­
торный институт с ядерным реактором НАТО) (1995);
• Франция -  Лион, университет Лион 1 (2003, 2005);
• Япония -  Цукуба, национальный центр КЕК (2003);
• Италия -  университет Милана (2006).
Начиная с 1973 г. профессором Б. В. Шульгиным опублико­
вано более 100 работ совместно с учеными из Англии, Голлан­
дии, Германии, США, Франции, Японии, Кыргызстана, Украины 
и Эстонии, в том числе более 40 патентов. Важно отметить, что 
ряд налаженных Б. В. Шульгиным контактов с зарубежными уче­
ными активно развивался его коллегами и аспирантами Г. И. Пи- 
липенко, В. А. Пустоваровым, С. О. Чолахом, Т. А. Бетенековой,
В. А. Лобачем, А. Б. Соболевым, В. Л. Петровым, В. Ю. Ивано­
вым, И. Н. Огородниковым, А. Ю. Кузнецовым, А. Н. Черепа­
новым, К. В. Ивановских (трехлетняя стажировка в Голландии),
A. В. Анипко-Ивановских (трехлетняя стажировка в Германии). 
Б. В. Шульгин был инициатором и руководителем ряда междуна­
родных проектов по линии Россия -  НАТО и по линии междуна­
родного научно-технического центра (МНТЦ). Благодаря этому 
в 2010-2011 гг. двухмесячную стажировку в Лионском универ­
ситете у профессора К. Педрини прошли доценты А. Н. Черепа­
нов, А. В. Ищенко (80-й диссертант Б. В. Шульгина) и аспирантка 
И. Седунова (руководитель проф. И. Н. Огородников). Стажировка 
была организована за счет средств международного гранта (руко­
водители гранта Б. В. Шульгин и В. Ю. Иванов).
Б. В. Шульгин участвовал в организации совместного между 
УГТУ-УрГУ НОЦ «Перспективные материалы» (российско-аме­
риканский грант) (руководители -  чл.-корр. РАН В. Е. Третьяков 
(УрГУ), чл.-корр. РАН С. С. Набойченко (УГТУ)). В работе НОЦ 
приняли участие его ученики и коллеги. Начинания профессора 
Б. В. Шульгина в области международных контактов оказались 
весьма результативными. Сейчас руководство новыми проектами 
по этим линиям передано заведующему кафедрой эксперимен­
тальной физики В.Ю . Иванову.
Перспективным и важным оказалось участие Б. В. Шульгина, 
начиная с 1978 г., в работах по оборонной тематике, в частности, 
по созданию имитаторов делящихся материалов и систем их реги­
страции, по разработке способа активного радиационного зондиро­
вания делящихся материалов в закрытых оболочках, по созданию 
лазерного локатора для определения координат пролета крылатых 
ракет (совместное изобретение с Институтом испытания метал­
лов, г. Нижний Тагил, соавторы -  Л. В. Викторов, А. Л. Шаляпин,
B. Э. Клюкин и А. А. Лесниковский) и по управлению светимо­
стью пучковых лучевых систем в рамках программы «антиСОИ» 
(совместно с Ф. Ф. Гавриловым, В. И. Радченко, А. А. Пузановым, 
Г. И. Сметаниным, Г. Д. Ведьмановым и Ю. А. Ушаковым).
С 1991 г. Б. В. Шульгин был организатором и научным руко­
водителем хоздоговорных НИР и НИОКР по разработке методов 
и устройств для определения числа ядерных боезарядов в голов­
ках ракет (совместно с Федеральным ядерным центром ВНИИТФ, 
г. Снежинск, темы -  «Архив», «Пояс», «Подкова»), а затем с 1993 г. 
научным руководителем целого ряда системных разработок, вы­
полняемых УГТУ-УПИ по заказам главного штаба Военно-мор­
ского флота и Центра ядерной безопасности МО России. Заказы 
были связаны с созданием новых армейских комплексов радиа­
ционного контроля делящихся материалов наземного, морского 
и вертолетного базирования (темы «Трал», «Джип», «Маяк», 
«Аладдин», «Прибой», «Советник», «Соратник» и «Брательник», 
номера патентных разработок по этим темам были указаны выше). 
Изготавливались комплексы радиационного контроля в Екатерин­
бурге на заводе точной механики (3TM). Комплекс «Советник- 
СК-АМ» в 1997 г. и комплекс «Советник-СК-М1» в 2004 г. приня­
ты на вооружение. Вертолетный комплекс «Соратник-03» успешно 
прошел госиспытания в 2008 г. Важную роль в выполнении обо­
ронных заказов сыграли коллеги Б. В. Шульгина В. Л. Петров, 
Л. В. Викторов, А. С. Шейн, А. Л. Крымов, Г. А. Кунцевич,
B. С. Андреев, работники завода точной механики М. Н. Благо­
вещенский (главный конструктор комплексов РК «Советник»), 
Ю. Р. Сафин, Д. И. Кудашов (главный конструктор комплекса 
РК «Соратник»), Л. Н. Румянцев, дирекция ЗТМ, начальник во­
енной приемки ЗТМ полковник В. В. Соколкин и др., а также ко­
мандиры в/ч 31100 и 31600 (Москва). Существенную поддержку 
оказал профессор А. В. Кружалов, который в те годы заведовал 
кафедрой экспериментальной физики.
Администрация УГТУ-УПИ (ректоры Ф. П. Заостровский,
C. С. Набойченко, проректоры по науке И. Ф. Худяков, В. Г. Ли- 
сиенко и Г. В. Тягунов, первый проректор В. С. Кортов), а позднее 
и администрация УрФУ (ректор В. А. Кокшаров, первый про­
ректор А. И. Матери и проректор по науке В. В. Кружаев) всегда 
оказывали и оказывают поддержку профессору Б. В. Шульгину
и его ученикам в организации и проведении научных исследо­
ваний.
Профессор Б. В. Шульгин неоднократно выступал с научно­
популярными лекциями по областному телевидению, в Доме уче­
ных УрО РАН, в Доме кино, в УГТУ-УПИ, в музеях и в резиден­
ции губернатора Свердловской области, в детской художественной 
школе города Заречного. На этих лекциях, а также на выставках 
в Москве, Соликамске. Б. В. Шульгиным были представлены для 
демонстрации художественные кристаллогравюры -  картины на 
стекле, дереве или камне, получаемые методом спонтанной кри­
сталлизации калиевой селитры по запатентованному им и его отцом
В. Н. Шульгиным способу (а. с. СССР № 1211273, 1985 г.). Затем 
в работах по кристаллографике участвовали сын и внук профессора 
Д. Б. и В. Д. Шульгины, что отражено в статье «Forming den­
drite structures of K N03 crystals during spontaneous crystallization» 
(Shulgin B. V., Shulgin D. B., Shulgin V. D.), которая ранее легла 
в основу презентации «Influence of Impurities and Operating Regime 
on Forming Dendrite Structures of KN03 Crystals During Spontaneous 
Crystallization» на международной конференции по кристаллофи­
зике и детекторным материалам, проходившей в университете 
Milano-Bicocca (Милан, Италия, 2006). Фотография презентации 
доклада с автографом председателя оргкомитета конференции 
профессора Анны Ведды представлена в этой книге.
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тиллятора на основе гидрида лития : а. с. 318302 СССР : МПК 
С09К 1/04 / Гаврилов Ф. Ф., Пирогов В. Д., Чолах С. О., Шуль­
гин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1404293/23-26 ; заявл. 09.11.1970.
771. Способ получения неорганического люминофора-сцин­
тиллятора на основе силикатов бария : а. с. 320520 СССР : МПК 
С09К 1/54 / Федоровских Ю. А., Шульгин Б. В., Чухланцев В. Г., 
Емельченко Г. А., Гаврилов Ф. Ф. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -№  1433888/23-26 ; заявл. 04.05.1970.
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772. Стекло : а. с. 336290 СССР : МПК С03С 3/28 / Шаля­
пин А. Л., Чухланцев В. Г., Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Федо­
ровских Ю. А .; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1454175/29-33 ; заявл. 06.07.1970.
1971
773. Вещество для термолюминесцентного дозиметра рентге­
новского излучения : а. с. 370563 СССР : МПК G011T 1/11 / Шуль­
гин Б. В., Федоровских Ю. А., Гаврилов Ф. Ф., Полежаев Ю. М., 
Ульянов В. М. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1658685/26-25 ; заявл. 19.05.1971 ; опубл. 15.11.1973, Бюл. № 11.
774. Вещество для термолюминесцентного дозиметра рент­
геновского излучения : а. с. 382034 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Ходос М. Я., Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Фотиев А. А. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 1659004/26-25 ; 
заявл. 18.05.1971 ; опубл. 22.05.1973, Бюл. № 22.
775. Люминесцирующий состав на основе окислов тантала 
с применением активатора -  европия : а. с. 403316 СССР : МПК 
С 09К 11/48 / Борисов А. К., Крылов Е. П., Шульгин Б. В., Ка­
занцев В. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1685686/23-26 ; заявл. 06.07.1971 ; опубл. 15.03.1976, Бюл. № 10.
776. Неорганический люминофор на основе окислов кальция 
и ванадия : а. с. 403315 СССР : МПК 09К 1/44 / Кордюков Н. П., 
Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Фотиев А. А .; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова. -  № 1655054/23-26 ; заявл. 11.05.1971.
777. Неорганическое вещество для сцинтиллятора : 
а. с. 436609 СССР : МПК G01T 1/202 / Шульгин Б. В., Федоров­
ских Ю. А., Гаврилов Ф. Ф., Полежаев Ю. М., Шориков О. Г. ; зая­
витель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 1698483/26-25 ; 
заявл. 10.09.1971.
778. Рабочее вещество термолюминесцентного дозиметра : 
а. с. 396644 СССР : МПК G01T 1/11 / Чолах С. О., Пирогов В. Д., 
Гаврилов Ф. Ф., Шульгин Б. В., Кочерга Ю. П., Пилипенко Г. И .; за­
явитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  1656536/26-25 ; 
заявл. 11.05.1971 ; опубл. 29.08.1973, Бюл. № 36.
147
779. Способ выращивания монокристаллов : а. с. 363288 
СССР : МПК B01J 17/06 / Пирогов В. Д., Гаврилов Ф. Ф., 
Чолах С. О., Пилипенко Г. П., Шульгин Б. В., Слесарев А. И. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-тим. С. М. Кирова. -  №1666831/23-26; 
заявл. 31.05.1971.
780. Способ получения люминофора на основе гидрида лития : 
а. с. 442696 СССР : МПК С09К 1/04, B01J 17/06 / Гаврилов Ф. Ф., 
Пирогов В. Д., Чолах С. О., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-тим. С. М. Кирова. -№  1615869/23-26 ; заявл. 26.01.1971.
781. Способ получения неорганического люминофора на ос­
нове дицирконо- или дигафнотрисиликата бария, активирован­
ного окислами редкоземельных элементов : а. с. 353578 : МПК 
С09К 1/54 / Федоровских Ю. А., Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., 
Чухланцев В. Г. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Киро- 
в а .-№  1613205/23-26 ; заявл. 20.01.1971.
1972
782. Люминесцирующее стекло : а. с. 436032 СССР : МПК 
С03С 3/30 / Дмитриев И. А., Зацепин А. Ф., Шульгин Б. В., Ша­
ляпин А. Л. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1826857/29-33 ; заявл. 01.09.1972.
1973
783. Вещество для термолюминесцентного дозиметра : 
а. с. 447092 : МПК G01T 1/11 / Емельченко Г. А., Шульгин Б. В., 
Демьянец Л. H., Лобачев А. Н. ; заявитель Ин-т кристаллогра­
фии им. А. В. Шубникова. -  № 1906463/26-25 ; заявл. 09.04.1973 ; 
опубл. 25.07.1976, Бюл. № 27.
784. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра: 
а. с. 417063 СССР : МПК G01T 1/11 / Слепухин В. К., Крылов Е. П., 
Шульгин Б. В., Рогович В. П., Борисов А. К., Казанцев В. В. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-тим. С. М. Кирова. -№  1868942/26-25; 
заявл. 11.01.1973.
785. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронного дозиметра : 
а. с. 417061 СССР : МПК G01T 3/06, G01T 1/20 / Кортов В. С.,
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Шульгин Б. В., Гаприндашвили А. И., Зацепин А. Ф. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 1882221/26-25 ; заявл.
14.02.1973.
786. Стекло : а. с. 453912 СССР : МПК С03С 3/04 / Заце­
пин А. Ф., Шульгин Б. В., Дмитриев И. А., Репин Г. В. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  1871143/29-33 ; заявл.
15.01.1973.
787. Стекло : а. с. 463641 СССР : МПК С03С 3/30 / Дмитри­
ев И. А., Зацепин А. Ф., Шаляпин А. Л., Шульгин Б. В., Шпа­
ков А. Г., Степанов Н. М. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -  № 1927794/29-33 ; заявл. 06.06.1973 ; опубл.
15.03.1975, Бюл.№ 10.
788. Сцинтиллятор для регистрации ионизирующих излуче­
ний : а. с. 439215 СССР : МПК G01T 1/102, С09К 1/26 / Жуков­
ский В. М., Терентьев Г. П., Янушкевич Т. М., Шульгин Б. В. ; зая­
витель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  1933404/26-25 ; 
заявл. 22.06.1973.
789. Сцинтиллятор на основе гидрида лития : а. с. 430736 
СССР : МПК G01T 1/202 / Гаврилов Ф. Ф., Терентьев Г. П., 
Шульгин Б. В., Чолах С. О. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -№  1884783/26-25 ; заявл. 20.02.1973.
1974
790. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра 
рентгеновского излучения на основе гидрида лития : а. с. 473139 
СССР : МПК G01T 1/203 / Терентьев Г. П., Гаврилов Ф. Ф., Шуль­
гин Б. В., Крикливый Ю. М. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -  № 1992607/26-25 ; заявл. 04.02.1974 ; опубл.
05.06.1975, Бюл. №21.
791. Стекло для оптических квантовых генераторов : 
а. с. 555803 СССР : МПК С03С 3/16, P01S 3/16 / Фотиев А. А., 
Галактионов А. Д., Ходос М. Я., Штин А. П., Шульгин Б. В., 
Шпаков А. Г., Макаров В. В., Степанов Н. М. ; заявитель Ин-т 
химии Урал. науч. центра Акад. наук СССР. -  № 2005264/33 ; 
заявл. 12.03.1974.
792. Стекло для оптического квантового генератора : 
а. с. 536133 СССР : МПК СОЗС 3/16, P01S 3/16 / Фотиев А. А., 
Галактионов А. Д., Ходос М. Я., Штин А. П., Шульгин Б. В., 
Шпаков А. Г., Макаров В. В., Степанов Н. М. ; заявитель Урал, 
политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 1991182/33 ; заявл.
29.01.1974.
793. Сцинтиллятор для регистрации а ,  ß-излучений : 
а. с. 488496 СССР : МПК G01T 1/102 / Шульгин Б. В., Гаври­
лов Ф. Ф., Чухланцев В. Г., Илюхин В. В., Школа Н. В. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2028660/26-25 ; 
заявл. 31.05.1974.
794. Сцинтиллятор для регистрации ионизирующих излуче­
ний : а. с. 490355 СССР : МПК G01T 1/203 / Шульгин Б. В., Чух­
ланцев В. Г., Илюхин В. В., Алямовская К. В., Терентьев Г. И. ; зая­
витель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  2028663/26-25 ; 
заявл. 31.05.1974.
1975
795. Рабочее вещество для термоэлюминесцентного дози­
метра нейтронов : а. с. 581698 СССР : МПК С09К 11/24 / Зыря­
нов А. П., Шульгин Б. В., Ривкина К. К .; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова. -№  2193736/23-26 ; заявл. 26.11.1975.
796. Рентгенолюминофор: а. с. 577804 СССР: МПК С09К11/24/ 
Петров В. Л., Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Бамбу- 
ров В. Г., Кронгауз В. Г. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -  № 2115142/26 ; заявл. 19.03.1975.
797. Скважинное оптическое устройство : а. с. 541136 СССР : 
МПК G01V 9/00/, Е21В 47/00 / Волковецкий С. В., Королев Е. М., 
Бадьин Г. В., Петров В. Л., Шульгин Б. В .; заявитель Всесоюз. гос. 
науч.-исслед. ин-т асбестовой пром-сти, Урал, политехи, ин-т им. 
С.М.Кирова.-№2144185/25 ;заявл. 12.06.1975 ; опубл. 30.12.1976, 
Бюл. №48.
798. Способ выращивания монокристаллов со структурой бе­
рилла : а. с. 587665 СССР : МПКВ0П 17/06 / Зацепин А. Ф., Шуль­
гин Б. В., Дмитриев И. А., Старцев В. С. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова. -№  2198632/22-26 ; заявл. 11.12.1975.
1976
799. Оптоэлектронное устройство : а. с. 99348 СССР / Вик­
торов Л. В., Клюкин В. Э., Лесниковский А. А., Шаляпин А. Л., 
Шульгин Б. В ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 1597966 ; заявл. 04.01.1976.
800. Стекло для лазеров : а. с. 598318 СССР : МПК С03С 3/16/ 
Старцев В. С., Шульгин Б. В., Зацепин А. Ф., Кружалов А. В., Дми­
триев И. А. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 2415294/29-33 ; заявл. 27.10.1976.
1977
801. Люминофор на основе окислов циркония и кремния : 
а. с. 664366 СССР : МПК С09К 11/20 / Полупанова Т. И., Гаври­
лов Ф. Ф., Чухланцев В. Г., Шульгин Б. В., Илюхин В. В. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2516553/23-26 ; 
заявл. 01.07.1977.
802. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 671520 СССР : МПК 
G01T 1/20 / Викторов Л. В., Шульгин Б. В., Шаляпин А. Л., Гини- 
ятулин K. H., Гаврилов Ф. Ф. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -  № 2512233/18-25 ; заявл. 25.07.1977.
803. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра : 
а. с. 641794 СССР : МПК G01T 1/11 / Бетенекова Т. А., Чолах С. О., 
Гаврилов Ф. Ф., Шульгин Б. В., Пустоваров В. А. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2496908/18-25 ; 
заявл. 15.06.1977.
804. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра 
тепловых нейтронов : а. с. 642957 СССР : МПК С09К 11/12 / Шуль­
гин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Терентьев Г. И., Зырянов А. П. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2508665/23-25 ; 
заявл. 15.07.1977.
805. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии: 
а. с. 643021 СССР : МПК G01T 1/11 / Василенко М. В., Кор­
тов В. С., Кружалов А. В., Гаприндашвили А. И., Шульгин Б. В., 
Букин Г. В., Матросов В. Н. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -№  2518218/18-25 ; заявл. 24.08.1977.
806. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии: 
а. с. 678954 СССР : МПК G01T 1/11 / Василенко М. В., Кор­
тов В. С., Кружалов А. В., Гаприндашвили А. И., Шульгин Б. В., 
Букин Г. В., Матросов В. Н. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -№  2518219/18-25 ; заявл. 24.08.1977.
807. Рабочее вещество термолюминесцентного дозиметра 
на основе активированного гидрида лития : а. с. 615760 СССР : 
МПК G01T 1/11 / Терентьев Г. И., Гаврилов Ф. Ф., Тютюнник О. И., 
Шульгин Б. В., Бетенекова Т. А., Чолах С. О .; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова.-№ 2450505/18-25 ; заявл. 08.02.1977.
808. Скважинное оптическое устройство : а. с. 625178 СССР : 
МПК G01V 9/00/, Е21В 47/00 / Бадьин Г. В., Шульгин Б. В., Ко- 
вязин Ю. А. ; заявитель Всесоюз. гос. науч.-исслед. ин-т асбе­
стовой пром-сти. -  № 2441345/18-25 ; заявл. 05.01.1977 ; опубл.
25.09.1978, Бюл. №35.
809. Устройство для измерения угла поворота объектов : 
а. с. 815489 СССР : МПК G01B 11/26 / Мухамедяров Р. Д., Дудоров 
Н. С., Ковязин Ю. А., Новиков В. А., Шульгин Б. В. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2442441/18-28 ; заявл. 
12.01.1977 ; опубл. 23.03.1981, Бюл. № 11.
1978
810. Быстрый неорганический сцинтиллятор : а. с. 702857 
СССР : МПК G01T 1/202 / Викторов Л. В., Кружалов А. В., Шуль­
гин Б. В., Маслов В. А., Букин Г. В. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2642374/18-25 ; заявл. 06.07.1978 ; 
опубл. 1979, Бюл. № 45.
811. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 738453 СССР : МПК 
G01T 1/203 / Шульгин Б. В., Ривкина К. К., Викторов Л. В., Пазд-
ников И. П., Журавлев Н. И., Коновалов В. А., Старцев В. С. ; за­
явитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Пышм. опыт, з-д 
«Гиредмет». -№  2690290/18-25 ; заявл. 29.11.1978.
812. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра 
рентгеновского излучения : а. с. 785824 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Василенко М. В., Кружалов А. В., Шульгин Б. В., Букин Г. В ; зая­
витель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  2671216/18-25 ; 
заявл. 02.10.1978 ; опубл. 07.12.1980, Бюл. № 45.
813. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиме­
тра тепловых нейтронов : а. с. 743407 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Тютюнник О. П., Гаврилов К. Ф., 
Терентьев Г. П., Чолах С. О. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -№  2694450/18-25 ; заявл. 08.12.1978.
814. Рабочее вещество для термолюминесцентной дозиметрии 
рентгеновского излучения : а. с. 722417 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Полупанова Т. П., Шульгин Б. В., Чухланцев В. Г., Гаврилов Ф. Ф., 
Викторов Л. В., Елисеев А. П. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. 
С. М. Кирова. -№  2686522/18-25 ; заявл. 20.11.1978.
815. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронного дозиметра 
рентгеновского излучения : а. с. 723470 СССР : МПК G01T 1/02 / 
Шульгин Б. В., Кортов В. С., Красненко Т. П., Фотиев А. А., Га- 
приндашвили А. П., Слободин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т химии Урал. науч. центра Акад. наук 
СССР. -  № 2677416/18-25 ; заявл. 23.10.1978 ; опубл. 25.03.1980, 
Бюл. №11.
816. Стекло: а. с. 722861 СССР: МПК С03С 3/12/ Федоров Н. Ф., 
Ипатов В. В., Квятковский О. В., Семин Е. Г., Шульгин Б. В., 
Палванов В. П. ; заявитель Ленинград, технол. ин-т им. Ленсовета. -  
№ 2586160/29-33 ; заявл. 06.03.1978 ; опубл. 25.03.1980, Бюл. № 11.
1979
817. Быстрый неорганический сцинтиллятор : а. с. 809972 
СССР : МПК G01T 1/203 / Викторов Л. В., Емельченко Г. А., 
Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Ушаковский В. Т. ; заявитель Урал.
политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т физики твердого тела Акад. 
наук СССР. -  № 2824748/18-25 ; заявл. 26.09.1979.
818. Люминесцирующее стекло : а. с. 828642 СССР : МПК 
С03С 3/16, С03С 3/30 / Старцев В. С., Ершов В. А., Гаври­
лов Ф. Ф., Кружалов А. В., Шульгин Б. В., Урусов В. Д. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  2783274/29-33 ; заявл.
25.06.1979.
819. Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра 
рентгеновского излучения : а. с. 847802 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Палванов В. П., Слепухин В. К., Викторов Л. В., Шульгин Б. В., 
Штин А. П. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 2811100/18-25 ; заявл. 24.08.1979.
820. Скважинное оптическое устройство : а. с. 824103 СССР : 
МПК G01V 8/00 / Бадьин Г. В., Распутин Н. В., Шестаков А. В., 
Четверкин Л. Г., Шульгин Б. В. ; заявитель Всесоюз. гос. науч.- 
исслед. и проект, ин-т асбестовой пром-сти, Свердл. гор. ин-т 
им. В. В. Вахрушева. -№  2794371/18-25 ; заявл. 09.07.1979 ; опубл.
23.04.1981, Бюл. № 15.
821. Скважинное оптическое устройство : а. с. 832515 СССР : 
МПК G01V 9/00 / Мухамедяров Р. Д., Шульгин Б. В., Распу­
тин Н. В., Петров В. Л., Стук В. П., Бадьин Г. В. ; заявитель Урал, 
политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2800749/18-25 ; заявл.
24.07.1979 ; опубл. 23.05.1981, Бюл. № 19.
822. Способ выращивания монокристаллов гидрида или дей- 
терида лития : а. с. 826765 СССР : МПК С30В 11/02, С30В 29/10 / 
Тютюнник О. П., Гаврилов Ф. Ф., Шульгин Б. В., Бетенекова Т. А., 
Гаврилов К. Ф., Чолах С. О., Тютюнник В. П., Пустоваров В. А .; за­
явитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  2852883/22-26 ; 
заявл. 17.12.1979.
823. Способ определения редкоземельных элементов в соеди­
нениях галлия и иттрия : а. с. 1113358 СССР : МПК C01F 17/00, 
G01N 21/64 / Штенке Л. Д., Антонов А. В., Шульгин Б. В. -  
№ 2823951/23-26, № 3321783/23-26 ; заявл. 06.09.1979 ; опубл. 
15.09.1984, Бюл. № 34.
824. Способ определения редкоземельных элементов в соеди­
нениях галлия и иттрия : а. с. 990668 СССР : МПК C01F 17/00, 
G01N 21/64 / Штенке Л. Д., Антонов А. В., Шульгин Б. В. -  
№ 2823951/23-26 ; заявл. 06.09.1979 ; опубл. 23.01.1983, Бюл. № 3.
825. Способ получения сцинтиллирующего фосфатного стек­
ла : а. с. 833653 СССР : МПК С03С 23/00 / Палванов В. П., Слепу- 
хин В. К., Викторов Л. В., Шульгин Б. В., Штин А. П. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т химии Урал. науч. 
центра Акад. наук СССР. -  № 2804192/29-33 ; заявл. 01.08.1979.
826. Стекло : а. с. 753046 СССР : МПК С03С 3/16 / Викто­
ров Л. В., Старцев В. С., Шульгин Б. В., Кружалов А. В., Евстиг­
неев В. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 2734164/29-33 ; заявл. 18.01.1979.
827. Стекло : а. с. 769945 СССР : МПК С03С 3/16 / Палва­
нов В. П., Слепухин В. К., Викторов Л. В., Шульгин Б. В., 
Штин А. П., Портнягин А. С. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова, Ин-т химии Урал. науч. центра Акад. наук СССР. -  
№ 2737046/29-33 ; заявл. 02.02.1979.
828. Сцинтиллирующее стекло : а. с. 860432 СССР : МПК 
С03С 3/16, С03С 3/28 / Палванов В. П., Слепухин В. К., Гаври­
лов Ф. Ф., Викторов Л. В., Шульгин Б. В., Штин А. П. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 2843678/29-33 ; заявл.
27.11.1979.
1980
829. Быстрый неорганический сцинтиллятор : а. с. 921328 
СССР : МПК G01T 1/202, С09К 11/46 / Викторов Л. В., Кружа­
лов А. В., Маслаков А. А., Петров В. Л., Шульгин Б. В., Матро­
сов В. Н. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 3006139/18-25 ; заявл. 20.11.1980 ; опубл. 13.04.1982, Бюл. № 14.
830. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 900706 СССР : МПК 
С01Т 1/202 / Шульгин Б. В., Тимошечкин М. П., Викторов Л. В., 
Кружалов А. В., Лобач В. А. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -  № 2978903/18-25 ; заявл. 04.09.1980.
831. Способ выращивания монокристаллов гидрида или дей- 
терида лития : а. с. 940341 СССР : МПК С30В 11/02 / Тютюн- 
ник О. П., Гаврилов Ф. Ф., Бетенекова Т. А., Шульгин Б. В., 
Чолах С. О., Тютюнник В. А., Завьялов Н. А. ; заявитель Урал, 
политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3223904 ; заявл. 26.12.1980.
832. Способ определения редкоземельных элементов в соеди­
нениях галлия : а. с. 990669 СССР : МПК C01F 17/00, G01N 21/64 / 
Штенке Л. Д., Антонов А. В., Хасанова Т. М., Шульгин Б. В. ; за­
явитель Пышм. опыт, з-д «Гиредмет». -  № 2888052/23-26 ; заявл.
22.02.1980 ; опубл. 23.01.1983, Бюл. № 3.
833. Стекло : а. с. 932764 СССР : МПК С03С 3/21 / Слепу- 
хин В. К., Палванов В. П., Штин А. П., Шульгин Б. В. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т химии Урал. науч. 
центра Акад. наук СССР. -  № 2941904 ; заявл. 13.06.1980.
834. Стекло для лазеров : а. с. 853973 СССР : МПК С03С 3/16/ 
Старцев В. С., Шульгин Б. В., Рабинович Л. В., Клебанов М. Л., 
Гаврилов Ф. Ф., Горощеня А. Р. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -№  2900727/29-33 ; заявл. 25.03.1980.
1981
835. Способ исследования скважин : а. с. 987554 СССР : МПК 
G01V 9/00 / Распутин Н. В., Князев В. П., Петров В. Л., Шуль­
гин Б. В., Волковецкий С. В., Бадьин Г. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова. -№  3327504/18-25 ; заявл. 28.07.1981 ; 
опубл. 07.01.1983, Бюл. № 1.
836. Стекло : а. с. 1005405 СССР : МПК С03С 3/30, С03С 3/16 / 
Палванов В. П., Викторов Л. В., Слепухин В. К., Шульгин Б. В., 
Штин А. П. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, 
Ин-т химии Урал. науч. центра Акад. наук СССР.-№  3323292/29-33; 
заявл. 28.07.1981.
1982
837. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1059882 СССР : 
МПК С09К 11/475 / Викторов Л. В., Кружалов А. В., Палванов В. П.,
Петров В. Л., Тимошечкин М. П., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, 
политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3401858/23-26 ; заявл.
22.02.1982.
838. Неорганический сцинтиллятор: а. с. 1064776 СССР : МПК 
G01T 1/202 / Викторов Л. В., Волков А. Р., Кружалов А. В., Шуль­
гин Б. В., Соболев А. Б., Синицын Б. В .; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3458512/18-25 ; заявл. 25.06.1982.
839. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1088501 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Жуковский М. В., Оконечников А. П., Викто­
ров Л. В., Гаврилов Ф. Ф., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-тим. С. М. Кирова. -№  3543523/18-25 ; заявл. 15.12.1982.
840. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1090140 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Аккузин С. Г., Викторов Л. В., Кружалов А. В., 
Соболев А. Б., Тимошечкин М. П., Шульгин Б. В. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3466829/18-25 ; заявл.
09.07.1982.
841. Способ получения монокристаллов гидрида или дейте- 
рида лития : а. с. 1075756 СССР : МПК G01T 1/11, С 01 К 1/04 / 
Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Тютюнник О. П., Тютюнник В. И .; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3442882/23­
26 ; заявл. 25.05.1982, Бюл. №2 (1984).
842. Тигель для выращивания кристаллов гидрида лития : 
а. с. 1070953 СССР : МПК С30В 11/00 / Тютюнник О. П., Тютюн­
ник В. П., Шульгин Б. В., Гаврилов Ф. Ф., Бетенекова Т. А. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3374147 ; 
заявл. 05.01.1982.
1983
843. Быстрый неорганический сцинтиллятор : а. с. 1136627 
СССР : МПК G01T 1/202 / Багдасаров X. С., Викторов Л. В., 
Кеда О. А., Кеворков А. М., Кружалов А. В., Тимошечкин М. П., 
Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, 
Ин-т кристаллографии им. А. В. Шубникова. -  № 3651016/24-25 ; 
заявл. 13.10.1983.
844. Композиция для декоративного покрытия : а. с. 1211273 
СССР : МПК С09К 3/24 / Шульгин Б. В., Шульгин В. Н .; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -№  3642624/23-26 ; заявл. 
26.07.1983 ; опубл. 15.02.1986, Бюл. № 6.
845. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1119464 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Викторов Л. В., Кружалов А. В., Лукин Е. С., 
Нагаюк И. П., Тимошечкин М. П., Шульгин Б. В., Шумилов Ю. А .; 
заявитель Урал, политехи, ин-тим. С. М. Кирова.-№3617325/18-25; 
заявл. 29.06.1983.
846. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии 
гамма-излучения : а. с. 1119459 СССР : МПК G01T 1/11 / Кружа­
лов А. В., Гиниятулин K. H., Маслов В. А., Обухов В. Т., Собо­
лев И. А. Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -№  3595308/18-25 ; заявл. 24.05.1983.
847. Рентгенолюминофор на основе ортофосфата иттрия : 
а. с. 1172252 СССР : МПК С09К 11/70 / Вотяков С. Л., Красно­
баев А. А., Саматов М. В., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т геологии и геохимии Урал. науч. 
центра Акад. наук СССР. -  № 3672439 ; заявл. 13.12.1983.
848. Способ герметизации кристалла LiH(LiD) : а. с. 1137789 
СССР : МПК С30В 33/00, 29/10 / Жуков В. М., Бетенекова Т. А., 
Чолах С. О., Гаврилов Ф. Ф., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова. -№  3625345/23-26 ; заявл. 22.07.1983.
849. Способ получения кристаллов-сцинтилляторов на осно­
ве бериллата лантана : а. с. 1132609 СССР : МПК С30В 33/02 / 
Викторов Л. В., Кружалов А. В., Маслаков А. А., Матросов В. H., 
Петров В. Л., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -№  3630276 ; заявл. 17.06.1983.
850. Способ получения монокристаллического термолюмино­
фора : а. с. 1185839 СССР : МПК С09К 11/55 / Гиниятулин K. H., 
Горбунов С. В., Кружалов А. В., Шульгин Б. В., Маслов В. А., 
Букин Г. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 3654017/23-26 ; заявл. 03.08.1983.
851. Сцинтиллятор для тепловых нейтронов : а. с. 1106281 
СССР : МПК G01T 3/06, 1/202 / Викторов Л. В., Кружалов А. В.,
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Шульгин Б. В., Василенко М. В., Кеда О. А., Тимошечкин М. И .; за­
явитель Урал, политехи, ин-тим. С. М. Кирова. -№  3586397/18-25 ; 
заявл. 28.04.1983.
1984
852. Рабочее вещество для термоэлектронного эмиттера : 
а. с. 1264719 СССР : МПК G01T 1/11 / Алыбаков А. А., Кор­
тов В. С., Сюрдо А. П., Шаршеев К. Ш., Шульгин Б. В. ; заявитель 
Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т физики Акад. наук 
КиргССР.-№  3827522/24-25 ; заявл. 19.12.1984.
853. Способ выращивания монокристаллов дейтерида лития : 
а. с. 1317995 СССР : МПК С30В 15/00, 29/10 / Жуков В. М., Бете- 
некова Т. А., Завьялов Н. А., Красовский А. Л., Куц М. В., Пустова­
ров В. А., Чолах С. О., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова. - №  3714381/31-26 ; заявл. 27.03.1984.
1985
854. Люминофор для визуализации синхротронного излуче­
ния в области вакуумного ультрафиолета : а. с. 1351078 СССР : 
МПК С09К 11/06 / Пустоваров В. А., Петров В. Л., Волков В. В., 
Шульгин Б. В., Дунаев С. Т., Зинин Э. И. ; заявитель Урал, по­
литехи. ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т неорган. химии Сиб. отд- 
ния Акад. наук СССР, Ин-т ядер, физики Сиб. отд-ния Акад. наук 
СССР. - №  3992097/23-04 ; заявл. 11.11.1985 ; опубл. 23.01.1993, 
Бюл. № 1.
855. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1289224 СССР : МПК 
G01T 1/202 / Багдасаров X. С., Викторов Л. В., Ерухимович С. М., 
Кеворков А. М., Кружалов А. В., Старцев В. С., Шульгин Б. В. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т кристалло­
графии им. А. В. Шубникова. -№  3873315/31-25 ; заявл. 26.03.1985.
856. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1322830 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Багдасаров X. С., Викторов Л. В., Ерухимо­
вич С. М., Кеворков А. М., Кружалов А. В., Старцев В. С., Шуль­
гин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т 
кристаллографии им. А. В. Шубникова. -  № 3862875/31-25 ; 
заявл. 04.03.1985.
857. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1304584 СССР : МПК 
G01T 1/202 / Алыбаков А. А., Ерухимович С. М., Кидибаев М. М., 
Старцев В. С., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова, Ин-т физики Акад. наукКиргССР. -№3933492/25; 
заявл. 19.07.1985 ; опубл. 15.11.1993, Бюл. № 41/42.
858. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1304585 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Шульгин Б. В., Ткаченко Е. В., Старцев В. С., 
Лаишевцева Н. А., Габриелян В. Т. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т физ. исслед. Акад. наук АрмССР. -  
№ 3934504/31-25 ; заявл. 25.07.1985.
859. Неорганический сцинтиллятор и способ его изготовления: 
а. с. 1259831 СССР : МПК G01T 1/202 / Багдасаров X. С., Викто­
ров Л. В., Волков В. В., Кружалов А. В., Осико В. В., Прохоров А. М., 
Тимошечкин М. П., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т общей физики Акад. наук СССР. -  
№ 3852115/24-25 ; заявл. 31.01.1985.
1986
860. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1382206 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Кидибаев М. М., Алыбаков А. А., Викто­
ров Л. В., Кружалов А. В., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, поли­
техи. ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т физики Акад. наук КиргССР. -  
№ 4081775/31-25 ; заявл. 11.05.1986.
861. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1382207 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Кружалов А. В., Коровкин А. М., Викто­
ров Л. В., Кулесский А. Р., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, по­
литехи. ин-т им. С. М. Кирова, п/я Р-6681. -  № 4093259/31-25 ; 
заявл. 15.07.1986.
862. Способ обработки ювелирных вставок из монокристал­
лов изумруда : а. с. 1367567 СССР : МПК С30В 33/00, 29/22 / Гра­
новский В. В., Кружалов А. В., Ласковенков А. Ф., Никитин В. С.,
Петров В. Л., Полупанова Т. П., Шульгин Б. В., Зимин В. В .; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 4061874/31-26 ; 
заявл. 23.04.1986.
863. Сцинтиллятор для тепловых нейтронов : а. с. 1380465 
СССР : МПК G01T 3/06 / Каргин В. Ф., Шульгин Б. В., Скори- 
ков В. М., Старцев В. С., Каргин Ю. Ф., Набережнева Е. П., Про- 
соленко И. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, 
Ин-т общ. и неорган. химии Акад. наук СССР. -№  4111092/31-25 ; 
заявл. 13.06.1986.
864. Термолюминофор : а. с. 1570509 СССР : МПК G01T 1/11 / 
Кидибаев М. М., Алыбаков А. А., Кенжебаев Б. К., Старцев В. С., 
Ерухимович С. М., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т физики Акад. наук КиргССР. -  
№ 4615682/31-25 ; заявл. 06.12.1986.
865. Устройство автоматической установки порогового уровня 
напряжения : а. с. 1422938 СССР : МПК Н03К 5/24 / Сергеев А. И., 
Максименко А. С., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. - №  4165830 ; заявл. 23.12.1986.
866. Устройство для обнаружения сигнала: а. с. 1378605 СССР: 
МПК G01T 1/16/ Сергеев А. И., Максименко А. С., Шульгин Б. В .; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 4034466 ; 
заявл. 07.03.1986.
1987
867. Люминофор для визуализации синхротронного излуче­
ния в области вакуумного ультрафиолета : а. с. 1550925 СССР : 
МПК С09К 11/06 / Волков В. В., Дунаев С. Т., Зинин Э. П., 
Ильинчик Е. А., Петров В. Л., Пустоваров В. А., Старцев В. С., 
Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, 
Ин-т неорган. химии Сиб. отд-ния Акад. наук СССР, Ин-т ядер, 
физики Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. -  № 4336365/31-26 ; за­
явл. 30.11.1987; опубл. 23.01.1993, Бюл. № 3.
868. Неорганический сцинтиллятор : а. с. 1517573 СССР : 
МПК G01T 1/202 / Кружалов А. В., Коровкин А. М., Викто­
ров Л. В., Кулесский А. Р., Шульгин Б. В., Кучурин Е. С. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Всесоюз. науч.-ис- 
след. ин-т геофиз. исслед. -  № 4319965/31-25 ; заявл. 20.10.1987, 
Бюл. № 10(1989).
869. Способ термообработки кристаллов германата висмута : 
а. с. 1482254 СССР : МПК С20В 33/00, G01T 1/202 / Кружалов А. В., 
Бузмакова (Горкунова) С. П., Викторов Л. В., Волков А. Р., Петров В. Л., 
Полупанова Т. П., Шульгин Б. В., Бузовкина Н. В., Каргин Ю. Ф., 
Скориков В. М. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, 
Ин-т общ. и неорган. химии Акад. наук СССР. -  № 4300711/31-25 ; 
заявл. 28.08.1987, Бюл. № 5 (1989).
870. Термолюминесцентный дозиметр : а. с. 1559909 СССР : 
МПК G01T 1/11 / Ерухимович С. М., Старцев В. С., Шульгин Б. В., 
Обухов В. Т., Соболев И. А., Багдасаров X. С., Кеворков А. М. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Моск. науч.-про- 
изводств. об-ние «Радон», Ин-т кристаллографии им. А. В. Шуб- 
никова. -  № 4358169/31-25 ; заявл. 25.11.1987.
871. Термоэкзоэлектронный эмиттер : а. с. 1549392 СССР : 
МПК H01J 1/14, 1/30 / Алыбаков А. А., Арботоев О. М., Кор­
тов В. С., Сюрдо А. П., Шульгин Б. В. ; заявитель Ин-т физики 
Акад. наук КиргССР, Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 4321581/24-21 ; заявл. 29.10.1987, Бюл. № 3 (1990).
872. Устройство для сцинтилляционных измерений : 
а. с. 1505211 СССР: MnKGOlT 1/20 /Арбузов В. Я . ,  Кружалов А. В., 
Шульгин Б. В., Скориков В. М., Крымов А. Л. ; заявитель Урал, по­
литехи. ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т общ. и неорган. химии Акад. 
наук СССР. -№  4205084/31-25 ; заявл. 06.03.1987, Бюл. № 8 (1989).
873. Устройство съема информации : а. с. 265018 СССР / Сер­
геев А. П., Максименко А. С., Шульгин Б. В., Верман Б. С. ; заяви­
тель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  № 3161963 ; заявл. 
29.01.1987.
1988
874. Способ приготовления образцов для рентгенофлюо­
ресцентного анализа : а. с. 1589762 СССР : МПК G01N 23/223 /
162
Галактионов А. Д., Макаров Н. М., Шульгин Б. В., Корус В. М. ; 
заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Всесоюз. ин-т 
повышения квалификации М-ва цв. металлургии, производств, об- 
ние «Севуралбокситруда». -№  4467837 ; заявл. 29.07.1988.
875. Способ термообработки кристаллов германата висмута : 
а. с. 1582850 СССР : МПК G01T 1/11 / Волков А. Р., Шульгин Б. В., 
Кружалов А. В., Петров В. Л., Каргин Ю. Ф., Скориков В. М. ; зая­
витель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова, Ин-т общ. и неорган. 
химии Акад. наук СССР. -  № 4618419/31-25 ; заявл. 12.12.1988.
876. Устройство обработки информации : а. с. 290529 СССР / 
Сергеев А. П., Шульгин Б. В., Ковшов A. H., Ляпустин А. Ф., 
Коссе А. И. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им. С. М. Кирова. -  
№ 3202413 ; заявл. 25.05.1988.
877. Шихта для получения кристаллофосфора : а. с. 1668377 
СССР : МПК С09К 11/54 / Иванов В. Ю., Шульгин Б. В., Кружа­
лов А. В., Маслов В. А. ; заявитель Урал, политехи, ин-т 
им. С. М. Кирова. -  № 4628963/26 ; заявл. 30.12.1988 ; опубл. 
07.08.1991, Бюл. № 29.
1989
878. Способ получения монокристаллов ортогерманата вис­
мута : а. с. 1745779 СССР : МПК С30В 15/02, С30В 29/32 / Кар­
гин Ю. Ф., Волков В. В., Васильев А. Я., Скориков В. М., Вол­
ков А. Р., Викторов Л. В., Шульгин Б. В., Петров В. Л., Бузов- 
кина Н. В., Тале И. А. ; заявитель Урал, политехи, ин-т им.
С. М. Кирова, Ин-т общ. и неорган. химии Акад. наук СССР. -  
№ 4821440/26 ; заявл. 21.03.1989 ; опубл. 07.07.1992, Бюл. № 25.
1991
879. Шихта для получения термолюминофора : а. с. 1814393 
СССР : МПК G01T 1/11 / Алыбаков А. А., Казакбаева 3. М., Ки­
дибаев М. М., Огородников И. H., Шульгин Б. В. ; заявитель 
Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, Ин-т физики Акад. наук КиргССР. -  
№ 4912424/25 ; заявл. 20.02.1991.
880. Волоконно-оптический трековый детектор : свидетель­
ство на полезную модель 1756 Рос. Федерация : МПК G01T5/08 / 
Гаврилов Л. Ф., Жукова Л. В., Шульгин Б. В., Китаев Г. А., 
Жуков В. В., Викторов Л. В. ; заявитель Науч.-техн. центр «Опти­
ческие материалы» при Урал. гос. техн. ун-те. -  № 94019883/25 ; 
заявл. 31.05.1994 ; опубл. 16.02.1996, Бюл. № 2.
881. Кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-1 : пат. 2065614 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/00 / Жукова Л. В., Жуков В. В., 
Шульгин Б. В., Китаев Г. А., Гаврилов Л. Ф., Бузмакова С. И. ; 
патентообладатель Науч.-техн. центр «Оптические материалы» 
при Урал. гос. техн. ун-те. -  № 94019879/25 ; заявл. 31.05.1994 ; 
опубл. 20.08.1996, Бюл. № 23.
882. Кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-2 : пат. 2066464 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/00 / Жукова Л. В., Жуков В. В., 
Шульгин Б. В., Китаев Г. А., Гаврилов Л. Ф., Викторов Л. В. ; 
патентообладатель Науч.-техн. центр «Оптические материалы» 
при Урал. гос. техн. ун-те. -  № 94019880/25 ; заявл. 31.05.1994 ; 
опубл. 10.09.1996, Бюл. № 25.
1995
883. Детектор для регистрации ионизирующего излучения : пат. 
2088952Рос. Федерация: МПКG01T1/00, G01T3/00/ШульгинБ. В., 
Шульгин Д. Б., Горкунова С. П., Петров В. Л., Садовенко И. А. ; 
патентообладатель Науч.-производ. предприятие «Ареопаг». -  
№ 95102593/25 ; заявл. 23.02.1995 ; опубл. 27.08.1997, Бюл. № 24.
884. Неорганический сцинтиллятор : пат. 2094823 Рос. Феде­
рация : МПК G01T 1/202, С09К 11/00 / Шульгин Б. В., Соломо­
нов В. П., Михайлов С. Г., Осипов В. В., Петров В. Л., Шуль­
гин Д. Б. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, Ин-т электро­
физики Урал, отд-ния Рос. акад. наук. -  № 95102602/25 ; заявл. 
23.02.1995 ; опубл. 27.10.1997, Бюл. № 30.
885. Способ окрашивания кристаллов природного берилла 
и изделий из них : пат. 2081950 Рос. Федерация : МПК С30В 33/04,
29/34 / Кружалов А. В., Полупанова Т. П., Шульгин Б. В., Ласко- 
венков А. Ф. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  № 95103929/25 ; 
заявл. 17.03.1995 ; опубл. 20.06.1997, Бюл. № 17.
1996
886. Детектор быстрых нейтронов и гамма-лучей : заявка 
96107590 Рос. Федерация: МПК G01T1/00, G01T 3/00 /Шульгин Б. В., 
Шульгин Д. Б., Викторов Л. В., Горкунова С. П., Крымов А. Л., 
Кружалов А. В., Петров В. Л. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  
№ 96107590/25 ; заявл. 18.04.1996 ; опубл. 27.07.1996, Бюл. № 21.
887. Способ определения пористости ядерных мембран : пат. 
2107279 Рос. Федерация : МПК G01N 15/08, B01D 65/10 / Лаза­
рев Ю. Г., Нешов Ф. Г., Шульгин Б. В., Кружалов А. В., Рад­
ченко В. И. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  № 96114582/25 ; 
заявл. 17.07.1996 ; опубл. 20.03.1998, Бюл. № 8.
1997
888. Сцинтилляционный детектор : пат. 2142147 Рос. Фе­
дерация : МПК G01T 1/20 / Шульгин Б. В., Шульгин Д. Б., Пет­
ров В. Л., Райков Д. В., Коссе А. П., Ситников E. Е. ; заявитель 
Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 97115858/06 ; заявл. 24.09.1997 ; 
опубл. 27.11.1999, Бюл. № 33.
1998
889. Детектор для регистрации нейтронов и гамма-излучения : 
пат. 2158011 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20, G01T 3/00 / Шуль­
гин Б. В., Петров В. Л., Шульгин Д. Б., Ситников E. E., Райков Д. В., 
Плаксин Ф. Е. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  № 98110624/28 ; 
заявл. 04.06.1998 ; опубл. 20.10.2000, Бюл. № 29.
890. Способ обнаружения слабых потоков ионизирующих из­
лучений : пат. 2140660 Рос. Федерация : МПК G01T 1/167 / Вик­
торов Л. В., Кружалов А. В., Шейн А. С., Шульгин Б. В., Шуль­
гин Д. Б. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  № 98102583/06 ; заявл. 
10.02.1998 ; опубл. 27.10.1999, Бюл. № 30.
1999
891. Детектор для регистрации ионизирующих излучений : 
пат. 2143711 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20, G01T 3/00 / 
Шульгин Б. В., Райков Д. В., Андреев В. С., Игнатьев О. В., 
Петров В. Л., Лазарев Ю. Г., Шульгин Д. Б. ; патентообладатель 
Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 99107455/28 ; заявл. 06.04.1999 ; 
опубл. 27.12.1999, Бюл. № 36.
892. Неорганический сцинтиллятор : пат. 2148837 Рос. Феде­
рация : МПК G01T 1/202, G01T 3/00 / Шульгин Б. В., Райков Д. В., 
Кидибаев М. М., Шаршеев К., Сатыбалдиева М. К. ; заявитель 
Урал. гос. техн. ун-т, Иссык-Кул. гос. ун-т. -  № 99108175/28 ; за­
явл. 19.04.1999 ; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13.
893. Сцинтилляционный световод : пат. 2154290 Рос. Феде­
рация : МПК G02B 6/02, G02B 6/00 / Жукова Л. В., Жуков В. В., 
Шульгин Б. В., Макурин Ю. Н. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т. -  
№ 99110721/28 ; заявл. 11.05.1999 ; опубл. 10.08.2000, Бюл. № 22.
2000
894. Сцинтилляционный детектор нейтронного и гамма-излу­
чения : пат. 2189057 Рос. Федерация : МПК G01T 1/00, G01T3/00 / 
Игнатьев О. В., Шульгин Б. В., Пулин А. Д., Андреев В. С., Вик­
торов Л. В., Петров В. Л., Райков Д. В. ; патентообладатель Урал, 
гос. техн. ун-т. -  № 2000128441/28 ; заявл. 13.11.2000 ; опубл. 
10.09.2002, Бюл. № 25.
895. Сцинтилляционный детектор : пат. № 2190240 Рос. Фе­
дерация : МПК G01T 1/00 / Шульгин Б. В., Королева Т. С., Пет­
ров В. Л., Райков Д. В., Жукова Л. В., Жуков В. В., Шульгин Д. Б. ; 
патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т-УПИ. -№2000128437/28 ; 
заявл. 13.11.2000 ; опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27.
2002
896. Детектор нейтронного и гамма-излучений : пат. 2231809 
Рос. Федерация : МПК G01T3/08, G01T 1/24 / Игнатьев О. В., 
Шульгин Б. В., Пулин А. Д., Петров В. Л., Шульгин Д. Б., Рай­
ков Д. В., Пулин А. А. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т. -  
№ 2002117525/28 ; заявл. 01.07.2002 ; опубл. 27.06.2004, Бюл. 
№ 18.
2003
897. Световолоконный сцинтилляционный детектор рентге­
новского излучения : пат. 2248011 Рос. Федерация: МПК G01T 1/20, 
G02B 6/00 / Шульгин Б. В., Жукова Л. В., Петров В. Л., Рай­
ков Д. В., Черепанов А. Н .; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т- 
УПИ. -  № 2003120760/28 ; заявл 07.07.2003 ; опубл. 10.03.2005, 
Бюл. № 7.
898. Способ изготовления сцинтилляционных экранов для 
визуализации рентгеновского излучения : пат. 2243573 Рос. Фе­
дерация : МПК G01T 1/20 / Шульгин Б. В., Черепанов A. H., 
Иванов В. Ю., Нешов Ф. Г., Ушаков Ю. А., Королева Т. С., Киди­
баев М. М. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2003123219/28 ; заявл 23.07.2003 ; опубл. 27.12.2004, Бюл. № 36.
899. Способ поиска и обнаружения источников ионизирую­
щих излучений : пат. 2242024 Рос. Федерация : МПК G01T 1/169 / 
Викторов Л. В., Ивановских К. В., Лазарев Ю. Г., Петров В. Л., Ше­
йн А. С., Шульгин Б. В. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ. -  № 2003119905/28 ; заявл. 30.06.2003 ; опубл. 10.12.2004, 
Бюл. № 34.
900. Сцинтиллятор для визуализации рентгеновского излуче­
ния : пат. 2242025 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 / Шульгин Б. В., 
Черепанов A. H., Иванов В. Ю., Петров В. Л., Королева Т. С., 
Кидибаев М. М. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ. -  № 2003127638/28 ; заявл. 11.09.2003 ; опубл. 10.12.2004, 
Бюл. № 34.
901. Сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов : пат. 
2244320 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20, С09К 11/08, С09К 11/85 / 
Шульгин Б. В., Петров В. Л., Райков Д. В., Иванов В. Ю., Черепа­
нов A. H., Королева Т. С. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ. -№  2003119786/28; заявл. 30.06.2003 ; опубл. 10.01.2005, Бюл. № 1.
902. Сцинтилляционный датчик электронного и ß-излучения : 
пат. 2251124 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 / Черепанов A. H., 
Шульгин Б. В., Петров В. Л., Королева Т. С. ; патентообладатель 
Урал. гос. техн. ун-т-УПИ. -№  2003130362/28 ; заявл. 14.10.2003 ; 
опубл. 27.04.2005, Бюл. № 12.
903. Сцинтилляционный детектор : пат. 2248588 Рос. Федера­
ция : МПК G01T 1/20 / Шульгин Б. В., Райков Д. В., Иванов В. Ю., 
Черепанов A. H., Коссе А. П., Соломонов В. П., Королева Т. С., 
Кидибаев М. М. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, Ин-т 
электрофизики Урал, отд-ния Рос. акад. наук. -  № 2003112392/28 ; 
заявл. 25.04.2003 ; опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8.
2004
904. Световолоконный сцинтилляционный детектор : пат. 
2262722 Рос. Федерация : МПК G01T 5/08 / Шульгин Б. В., Чере­
панов A. H., Иванов В. Ю., Королева Т. С., Педрини К., Отефёй Б., 
Тилемон О., Лебу К., Фурмиге Ж.-М. ; заявитель Урал. гос. техн. 
ун-т. -  № 2004102631/28 ; заявл. 29.01.2004 ; опубл. 20.10.2005, 
Бюл. № 29.
905. Способ изготовления инфракрасного светофильтра : пат. 
2269802 Рос. Федерация : МПК G02B 5/20 (2006.01), F21V 9/04
(2006.01) / Иванов В. Ю., Шульгин Б. В., Черепанов A. H., Коро­
лева Т. С., Голиков Е. Г., Кружалов А. В., Нешов Ф. Г., Петров В. Л .; 
патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т-УПИ. -№2004123343/28 ; 
заявл. 28.07.2004 ; опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4.
906. Сцинтиллятор для визуализации рентгеновского излу­
чения : пат. 2261459 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 / Черепа­
нов A. H., Шульгин Б. В., Королева Т. С., Педрини К., Дюжарден К .; 
заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2004102632/28 ; заявл.
29.01.2004 ; опубл. 27.09.2005, Бюл. № 27.
907. Сцинтиллятор для регистрации нейтронов : пат. 2276387 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 (2006.01) / Ивановских К. В., 
Иванов В. Ю., Петров В. Л., Черепанов A. H., Шульгин Б. В. ; 
заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2004138913/28 ; заявл.
30.12.2004 ; опубл. 10.05.2006, Бюл. № 13.
168
908. Сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов : пат. 
2270463 Рос. Федерация: MnKGOlT 1/202, G01T 3/06/Шульгин Б. В., 
Черепанов A. H., Иванов В. Ю., Королева Т. С., Маркс С. В., Пет­
ров В. Л. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, О-во 
с огранич. ответственностью «Центр детектор, технологии». -  
№ 2004133464/28 ; заявл. 16.11.2004 ; опубл. 20.02.2006, Бюл. № 5.
909. Сцинтилляционный детектор нейтронов : пат. 2272301 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 (2006.01), G01T 3/06 (2006.01) / 
Райков Д. В., Шульгин Б. В., Арбузов В. П., Кружалов А. В., Че­
репанов A. H., Петров В. Л., Райков П. В., Ищенко А. В. ; патенто­
обладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -№  2004133470/28 ; заявл.
16.11.2004 ; опубл. 20.03.2006, Бюл. № 8.
910. Сцинтилляционный детектор быстрых и тепловых нейтро­
нов : пат. 2259573 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20, 3/06 / Шуль­
гин Б. В., Райков Д. В., Арбузов В. П., Ивановских К. В., Викто­
ров Л. В., Черепанов A. H., Андреев В. С., Петров В. Л., Кружа­
лов А. В., Соколкин В. В. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2004108645/28 ; заявл. 23.03.2004 ; опубл. 27.08.2005, Бюл. № 24.
911. Термолюминесцентный дозиметрический комплекс : пат. 
№ 2270462 Рос. Федерация : МПК G01T 1/11 (2006.01) / Шуль­
гин Б. В., Черепанов A. H., Королева Т. С., Иванов В. Ю., Слеса- 
рев А. П., Анипко А. В., Джолдошов Б. К., Педрини К., Отефёй Б., 
Фурмиге Ж.-М. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2004123332/28 ; заявл. 28.07.2004 ; опубл. 20.02.2006, Бюл. № 5.
912. Шихта для получения термолюминофора : пат. 2264634 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/11 / Шульгин Б. В., Королева Т. С., 
Черепанов A. H., Кидибаев М. М. ; патентообладатель Урал. гос. 
техн. ун-т -  УПИ. -  № 2004108644/28 ; заявл. 23.03.2004 ; опубл.
20.11.2005, Бюл. № 32.
2005
913. Кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-3 : пат. 2284044 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/202 (2006.01) / Жукова Л. В., Шуль­
гин Б. В., Жуков В. В., Горкунова С. П., Райков Д. В., Чазов А. П.,
Сергеев А. В. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2005114646/28 ; заявл. 13.05.2005 ; опубл. 20.09.2006, Бюл. № 26.
914. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии 
гамма- и электронного излучения : пат. 2282212 Рос. Федерация : 
МПК G01T 1/11 (2006.01) / Слесарев А. П., Шульгин Б. В., Афо­
нин Ю. Д., Сергеев А. В., Анипко А. В., Бекетов Д. А., Чере­
панов А. Н. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2005113665/28 ; заявл. 04.05.2005 ; опубл. 20.08.2006, Бюл. № 23.
915. Радиолюминесцентный излучатель ВУФ-диапазона : пат. 
2277234 Рос. Федерация : МПК G01N 21/62 (2006.01), G21H 3/02
(2006.01) / Ивановских К. В., Шульгин Б. В., Пустоваров В. А., Пет­
ров В. Л., Черепанов A. H., Райков П. В., Ищенко А. В. ; заявитель 
Урал. гос. техн. ун-т. -№  2005107860/28 ; заявл. 21.03.2005 ; опубл.
27.05.2006, Бюл. № 15.
916. Способ изготовления гетероструктур : пат. 2282214 Рос. 
Федерация : МПК G01T 1/202 (2006.01) / Шульгин Б. В., Черепа­
нов A. H., Королева Т. С., Иванов В. Ю., Нешов Ф. Г., Буйлин П. П., 
Голиков Е. Г., Джолдошов Б. К., Педрини К., Лебу К. ; патентоо­
бладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2005113587/28 ; заявл.
04.05.2005 ; опубл. 20.08.2006, Бюл. № 23.
917. Способ получения сцинтиллирующего состава для ре­
гистрации нейтрино : пат. 2297648 Рос. Федерация : МПК G01T 
1/202 (2006.01), G01T 3/06 (2006.01) / Шульгин Б. В., Денисов Г. С., 
Вараксина E. H., Иванов В. Ю., Ищенко А. В., Королева Т. С., Рай­
ков Д. В., Черепанов А. Н .; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2005140702/28 ; заявл. 26.12.2005 ; опубл. 20.04.2007, Бюл. №11.
918. Сцинтилляционный детектор : пат. 2303798 Рос. Федера­
ция : МПК G01T 1/203 (2006. 01), G01T 3/06 (2006. 01) / Шуль­
гин Б. В., Петров В. Л., Анипко А. В., Черепанов A. H., Ива­
нов В. Ю., Фурмиге Ж.-М., Педрини К., Лебу К., Дюжарден К. ; 
патентообладатели Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, О-во с огранич. 
ответственностью «Центр детектор, технологий», Файберкрист. -  
№ 2005131345/28 ; заявл. 10.10.2005 ; опубл. 27.07.2007, Бюл. № 21.
919. Сцинтилляционный детектор нейтронов : пат. 2300782 
Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 (2006.01) / Арбузов В. П., Ду-
170
кельский К. В., Кружалов А. В., Петров В. Л., Райков Д. В., 
Черепанов A. H., Шульгин Б. В. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ, Гос. опт. ин-т им. С. И. Вавилова. -  № 2005125151/28 ; 
заявл. 08.08.2005 ; опубл. 10.06.2007, Бюл. № 16.
2006
920. Модель нейронной сети : пат. 2309457 Рос. Федерация : 
МПК G06N 3/06 (2006.01), G06G 7/60 (2006.01) / Шевченко K. H., 
Шевченко Н. В., Шульгин Б. В. ; патентообладатель Урал. гос. 
техн. ун-т -  УПИ. -  № 2006115706/09 ; заявл. 06.05.2006 ; опубл.
27.10.2007, Бюл. № 30.
921. Световолоконный сцинтилляционный детектор : пат. 
2323453 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 (2006.01), G01T 3/06
(2006.01) / Шульгин Б. В., Черепанов A. H., Хохлов К. О., Ива­
нов В. Ю., Кружалов А. В., Петров В. Л., Арбузов В. П., Дукель- 
ский К. В., Педрини К., Фурмиге Ж.-М. ; патентообладатель Урал, 
гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2006138947/28 ; заявл. 03.11.2006 ; 
опубл. 27.04.2008, Бюл. № 12.
922. Сложный ванадат серебра в качестве люминофора в крас­
ной и ближней инфракрасной области свечения и способ его полу­
чения : пат. 2336294 Рос. Федерация : МПК С09К 11/58 (2006.01), 
С09К 11/69 (2006.01) / Зубков В. Г., Тютюнник А. П., Сурат Л. Л., 
Слободин Б. В., Шульгин Б. В., Ищенко А. В., Таракина Н. В. ; 
патентообладатель Ин-т химии твердого тела Урал, отд-ния Рос. 
акад. наук, Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -№  2006126477/15 ; заявл.
20.07.2006 ; опубл. 20.10.2008, Бюл. № 29.
923. Способ изготовления инфракрасного светофильтра : 
пат. 2315231 Рос. Федерация : МПК F21V 9/04 (2006. 01) / Шуль­
гин Б. В., Черепанов A. H., Иванов В. Ю., Анипко А. В., Рай­
ков Д. В., Ищенко А. В. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2006122393/28 ; заявл. 22.06.2006 ; опубл. 20.01.2008, Бюл. № 2.
924. Способ получения нитевидного нитрида алюминия : пат. 
2312061 Рос. Федерация : МПК С01В 21/072 (2006.01), С30В 29/38
(2006.01), С30В 29/62 (2006.01) / Афонин Ю. Д., Бекетов А. Р.,
Анипко А. В., Малков В. Б., Черепанов A. H., Шульгин Б. В. ; 
заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2006114216/15 ; заявл.
25.04.2006 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 34.
925. Способ термохимической обработки рабочего вещества 
для термолюминесцентного детектора на основе кристаллов ок­
сида бериллия : пат. 2303276 Рос. Федерация : МПК G01T 1/11
(2006.01) / Кружалов А. В., Горбунов С. В., Иванов В. Ю., Миль- 
ман И. П., Огородников И. H., Таусенев Д. С., Шульгин Б. В. ; 
патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т-УПИ. -№2006113438/28 ; 
заявл. 20.04.2006 ; опубл. 20.07.2007, Бюл. № 20.
926. Сцинтилляционный детектор : пат. 2303278 Рос. Федера­
ция : МПК G01T 1/20 (2006. 01), G01T 3/06 (2006. 01) / Черепа­
нов A. H., Шульгин Б. В., Иванов В. Ю., Ищенко А. В., Райков Д. В., 
Смирнов С. Б., Петров В. Л. ; заявитель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ. -  № 2006114239/28 ; заявл. 25.04.2006 ; опубл. 20.07.2007, 
Бюл. № 20.
927. Сцинтилляционный детектор : пат. 2297015 Рос. Феде­
рация : МПК G01T 1/20 (2006.01), G01T 3/06 (2006.01) / Шуль­
гин Б. В., Иванов В. Ю., Королева Т. С., Коссе А. П., Петров В. Л., 
Райков П. В., Черепанов A. H., Чудиновских А. А. ; патентообла­
датель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2006103686/28 ; заявл.
08.02.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 10.
928. Сцинтилляционный детектор : пат. 2308056 Рос. Феде­
рация : МПК G01T 3/06 (2006.01), G01T 1/20 (2006.01) / Черепа­
нов A. H., Шульгин Б. В., Иванов В. Ю., Маркс С. В., Ани­
пко А. В., Смирнов С. Б., Мезенина Н. С .; патентообладатель Урал, 
гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2006107240/28 ; заявл. 09.03.2006 ; 
опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28.
2007
929. Детектор для регистрации ионизирующих излучений : 
пат. 2347241 Рос. Федерация : МПК G01T 3/06 (2006.01) / Шуль­
гин Б. В., Коссе А. П., Райков Д. В., Черепанов A. H., Ищенко А. В., 
Малиновский Г. П .; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2007143871/28 ; заявл. 26.11.2007 ; опубл. 20.02.2009, Бюл. № 5.
172
930. Рабочее вещество для термоэкзоэлектронной дозиметрии: 
пат. 2331086 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20, G01T 3/06 / Сле- 
сарев А. П., Иванов В. Ю., Ищенко А. В., Черепанов A. H., Шуль­
гин Б. В., Чепкасова А. В., Кобаяши М. ; патентообладатель Урал, 
гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2007113282/28 ; заявл. 09.04.2007 ; 
опубл. 10.08.2008, Бюл. № 22.
931. Способ получения длительного ультрафиолетового по­
слесвечения люминофоров на основе ВеО и Li20 -M g 0 -S i0 2-Ce : 
пат. 2345274 Рос. Федерация : МПК F21K 2/00 (2006.01) / Кружа­
лов А. В., Иванов В. Ю., Мильман И. И., Райков Д. В., Шульгин Б. В., 
Арбузов В. И., Харитонов И. В. ; патентообладатель Урал. гос. 
техн. ун-т -  УПИ. -  № 2007117436/28 ; заявл. 10.05.2007 ; опубл.
27.01.2009, Бюл. № 3.
932. Способ получения нанокристаллических покрытий на 
основе нанокристаллов фторида лития или фторида натрия : пат. 
2347741 Рос. Федерация : МПК В82В 3/00 (2006.01) / Черепа­
нов A. H., Голиков Е. Г., Иванов В. Ю., Кружалов А. В., Нешов Ф. Г., 
Петров В. Л., Шульгин Б. В., Упорова Ю. Ю., Кидибаев М. М., 
Пушин В. Г., Николаева Н. В., Малков В. Б. ; заявитель Урал. гос. 
техн. ун-т -  УПИ. -  № 2007132416/28 ; заявл. 27.08.2007 ; опубл.
27.02.2009, Бюл. № 6.
933. Способ обнаружения наноразмерной фракции кристал­
лов фторида натрия на подложке : пат. 2348923 Рос. Федерация : 
МПК G01N 21/66 (2006.01), В82В 1/00 (2006.01) / Шульгин Б. В., 
Кадушников Р. М., Черепанов A. H., Упорова Ю. Ю., Ищенко А. В., 
Малков В. Б. ; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  
№ 2007143215/28 ; заявл. 21.11.2007 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 7.
2008
934. Неорганический сцинтиллятор : пат. 2370788 Рос. Федера­
ция : МПК G01T 1/20 (2006.01) / Кидибаев М. М., Шаршеев К. Ш., 
Мамытбеков У. К., Черепанов A. H., Шульгин Б. В. ; патентообла­
датель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, Ин-т физики Нац. акад. наук 
Респ. Кыргызстан. -  № 2008122177/28 ; заявл. 02.06.2008 ; опубл.
20.10.2009, Бюл. 29.
935. Рабочее вещество для термолюминесцентного детек­
тора нейтронов : пат. 2445646 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20
(2006.01) / Черепанов A. H., Шульгин Б. В., Мильман И. П., Кру­
жалов А. В., Упорова Ю. Ю., Королева Т. С., Кидибаев М. М. ; 
патентообладатель Урал, федер. ун-т им. первого Президента Рос­
сии Б. Н. Ельцина. -  № 2008124063/28 ; заявл. 11.06.2008 ; опубл.
20.03.2012, Бюл. № 8.
936. Способ измерения амплитуды колебаний стержневой 
ультразвуковой колебательной системы : пат. 2386112 Рос. Феде­
рация : МПК G01H 9/00 (2006.01) / Черепанов A. H., Шоли- 
на А. А., Шульгин Б. В., Кружалов А. В., Бучок Г. Я., Кадуш- 
ников Р. М., Макарова Е. А. ; патентообладатель Урал. гос. техн. 
ун-т -  УПИ, О-во с огранич. ответственностью «Науч.-произ- 
водств. фирма «ФОТЕК», О-во с огранич. ответственностью 
«СИАМС». -  № 2008107440/28 ; заявл. 26.02.2008 ; опубл.
10.04.2010, Бюл. № 10.
937. Способ получения двуслойного волоконного сцинтилля­
тора : пат. 2411280 Рос. Федерация : МПК С09К 11/08 (2006.01), 
С09К 11/62 (2006.01), G02B 6/02 (2006.01), G01T 1/20 (2006.01) / 
Жукова Л. В., Шульгин Б. В., Корсаков А. С., Жуков В. В. ; па­
тентообладатель Урал, федер. ун-т им. первого Президента Рос­
сии Б. Н. Ельцина. -  № 2008113784/05 ; заявл. 08.04.2008 ; опубл.
10.02.2011, Бюл. № 4.
938. Способ получения волоконных сцинтилляторов : пат. 
2361239 Рос. Федерация : МПК G01T 1/00 (2006.01) / Жукова Л. В., 
Черепанов A. H., Примеров Н. В., Корсаков А. С., Шульгин Б. В., 
Чазов А. П., Жуков В. В .; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  
УПИ. -  № 2008113499/28 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 10.07.2009, 
Бюл. № 19.
939. Способ получения рабочего вещества для термолюми­
несцентного детектора нейтронов : пат. 2357273 Рос. Федерация : 
МПК G01T 1/20 (2006.01) / Черепанов A. H., Шульгин Б. В., Миль­
ман И. П., Кружалов А. В., Упорова Ю. Ю., Ищенко А. В., Короле­
ва Т. С., Кидибаев М. М .; патентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -
УПИ. -  № 2008105155/28 ; заявл. 11.02.2008 ; опубл. 27.05.2009, 
Бюл. №15.
2009
940. Дорожный знак : заявка 2009139563 Рос. Федерация : 
МПК G09F 13/16 (2006.01) / Поливанова М. С., Кортов С. В., Шуль­
гин Б. В., Чолах С. О., Пиличев В. В., Черепанов A. H., Ищенко А. В., 
Семенова А. В .; заявитель Урал, федер. ун-т им. первого Президен­
та России Б. Н. Ельцина. -  № 2009139563/12 ; заявл. 26.10.2009 ; 
опубл. 20.01.2013, Бюл. № 2.
941. Корпус интегральной микросхемы : заявка 2009139581 
Рос. Федерация : МПК H01L 23/00 (2006.01) / Иванова А. Г., Кор­
тов С. В., Шульгин Б. В., Чолах С. О., Пиличев В. В., Черепа­
нов A. H., Ищенко А. В., Хохлов К. О., Семенова А. В. ; заяви­
тель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. -  № 2009139581 ; заявл. 26.10.2009.
942. Способ обработки наноразмерных материалов на основе 
оксида алюминия : пат. 2423333 Рос. Федерация : МПК С04В 35/10
(2006.01), В82В 3/00 (2006.01) / Курмаев Э. 3., Еаврилов Н. В., 
Шульгин Б. В., Зацепин Д. А., Кухаренко А. П., Чолах С. О. ; па­
тентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ, Ин-т физики ме­
таллов Урал, отд-ния Рос. акад. наук. -  № 2009118698/03 ; заявл.
18.05.2009 ; опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19.
943. Способ определения профиля распределения поглощен­
ной дозы электронного излучения : пат. 2427857 Рос. Федерация : 
МПК G01T 1/20 (2006.01) / Нешов Ф. E., Ананьев И. О., Упо- 
рова Ю. Ю., Черепанов A. H., Шульгин Б. В., Кидибаев М. М. ; па­
тентообладатель Урал. гос. техн. ун-т -  УПИ. -  № 2009115134/28 ; 
заявл. 20.04.2009 ; опубл. 27.08.2011, Бюл. № 24.
944. Сцинтилляционный детектор нейтронов : пат. 2412453 
Рос. Федерация : МПК G01T 3/06 (2006.01) / Маклаков П. С., Шуль­
гин Б. В., Кортов С. В., Черепанов A. H., Пиличев В. В., Дерстуга- 
нов А. Ю., Семенова А. В. ; патентообладатель О-во с огранич. от­
ветственностью «Квант». -  № 2009112115/28 ; заявл. 02.04.2009 ; 
опубл. 20.02.2011, Бюл. № 5.
945. Фотоприемное устройство : пат. 2400774 Рос. Федерация : 
МПК G01T 3/06 (2006.01), G01T 1/20 (2006.01) / Новосёлов Ю. H., 
Черепанов A. H., Чолах С. О., Шульгин Б. В. ; патентообладатель 
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946. Двойной K-Na-сульфат в качестве рабочего вещества тер­
молюминесцентного детектора рентгеновского и гамма-излуче­
ния и способ его получения : пат. 2468060 Рос. Федерация : МПК 
С09К11/55 (2006.01), С09К11/56 (2006.01), G01T 1/20 (2006.01) / 
Кидибаев М. М., Шаршеев К., Мамытбеков У. К., Денисов Г. С., 
Мильман И. П., Шульгин Б. В., Лисиенко Д. Г. ; патентообладатель 
Урал, федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. -  
№ 2010116448/05 ; заявл. 26.04.2010 ; опубл. 27.11.2011, Бюл. № 33.
947. Детектор для регистрации ионизирующих излучений : 
пат. на полезную модель 105474 Рос. Федерация : МПК G01T 3/06
(2006.01) / Шульгин Б. В., Благовещенский М. H., Шутов О. H., 
Черепанов A. H., Гребняк В. Г., Ищенко А. В., Викторов Л. В., Пет­
ров В. Л., Соколкин В. В., Голубкин Е. М., Тесленко О. С. ; па­
тентообладатель Урал, федер. ун-т им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, О-во с огранич. ответственностью «Гамма». -  
№ 2010151439/28 ; заявл. 14.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 16.
948. Магнитотерапевтическая установка : пат. на полезную мо­
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ев А. П., Волобуев П. В., Конев С. Ф., Усков Е. Д., Шульгин Б. В. ; 
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Шутов О. Н. ; патентообладатель О-во с огранич. ответственно­
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Урал, федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Гльцина. -  
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952. Сцинтилляционный детектор для регистрации тепло­
вых нейтронов : заявка 2010107507 Рос. Федерация : МПК G01T 
1/00 (2006.01) / Арбузов В. П., Дукельский К. В., Иванов В. Ю., 
Мильман И. П., Хохлов А. В., Черепанов A. H., Шевандин В. С., 
Шульгин Б. В. ; заявитель Урал, федер. ун-т им. первого Прези­
дента России Б. Н. Гльцина, Гос. опт. ин-т им. С. И. Вавилова. -  
№ 2010107507/28 ; заявл. 01.03.2010 ; опубл. 10.09.2011, Бюл. № 25.
953. Сцинтилляционный детектор электронного и бета-излу­
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Черепанов A. H., Чернухин Ю. П., Терехин В. А., Шульгин Б. В., 
Иванов В. Ю., Гофман И. А., Лещев А. А., Тесленко О. С .; патенто­
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954. Сцинтилляционный детектор : пат. на полезную мо­
дель 98826 Рос. Федерация : МПК G01T 1/20 (2006.01), G01T 
3/06 (2006.01) / Ищенко А. В., Шульгин Б. В., Петров В. Л., Че­
репанов A. H., Арбузов В. П., Иванов В. Ю., Дерстуганов А. Ю. ; 
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Черепанов A. H., Чернухин Ю. П., Терехин В. А., Ищенко А. В., 
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G01T 3/06 (2006.01) / Шульгин Б. В., Благовещенский М. H., Шу­
тов О. H., Черепанов A. H., Гребняк В. Г., Соколкин В. В., Ищен­
ко А. В., Гадельшин В. М. ; патентообладатель О-во с огранич. от­
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вещенский М. H., Дерстуганов А. Ю., Шульгин Б. В., Шутов О. Н .; 
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ков П. Г., Ищенко А. В., Шутов О. H., Благовещенский М. H., Греб­
няк В. Г., Черепанов A. H., Гадельшин В. М. ; патентообладатель 
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967. Сцинтилляционный детектор : пат. на полезную мо­
дель 119129 Рос. Федерация : МПК G01T 1/00 (2006.01) / Шуль­
гин Б. В., Ищенко А. В., Гадельшин В. М., Шутов О. H., Благо­
вещенский М. H., Арбузов В. П., Дукельский К. В., Черепа­
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